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(Demaestro redactar-corresponsal) 
Madrid y enero.—Todos losónos, al iieg-arel día 4 de enero, 
¿in gropo de discípulos, amigfos y admiradores de aquel vig-oroso 
ing-enio-de las letras que se llamó en vida'Benito Pérez Galdós, acu-
;de ai Retiro y, junto a la estatua en que Victorio Macho perpetuó 
la efigie del maestro, rinde su tributo»de veneración a la memoria 
del llorado novelista. Uno de los amigos se destaca del grupo y, en 
sencillas palabras, recuerde la grandeza de la obra galdoviana, 
mientras son depositadas unas flores'Sobra la piedra gris del mo-
¡numento. El acto es siempre presenciado por infinidad de madrile-
¡ños, que se congregan atraídos por el recuerdo de la fecha dolo-
rosa. 
Este año también se ha verificado el simpático y fervoroso ho» 
menaje. Los mismos amigos de íodos los años han acudido a esta 
cita de paraleles admiracionss. El profesor Gregorio Marañón ha 
jleído un bello discurso, lleno de esa prosa tersa y limpia que carac-
íteríza su estilo, y de esas ideas fecundas y humanas que acreditan 
'su pensamiento. Pero ese homenajo ha presentado este año una 
nueva faceta que acaso es la mas digna de aplauso. Se ha dicho ya 
¡muchas veces desde el 14 de abril queel régimen republicano nece-
¡sita, para su florecimiento, instaurar un nuevo estilo en las cosas. 
| Gran verdad. 7 esta verdad se va difundiendo y realizando poco a 
[poco. Bajo la República, el homenaje anual a Galdós necesitaba 
¡revestirse de una forma más práctica que la sola forma admirativa. 
| El Ayuntamiento de Madrid, entendiéndolo así, ha hecho coincidir 
icón esta conmemoración la inauguración de una biblioteca pública, 
'situada en la misma plazoleta del monumento, donde se hallan a 
disposición del público todas las obras de Pérez Galdós. 
Muchas felicitaciones ha recibido el alcalde, don PadrO Rico, 
' por este práctico homenaje a la memoria del gran escritor. Nunca 
serán bastantes pera premiar una idea tan feliz y acertada. 
Otra nota simpática, que revela el despertar de una nueva con-
ciencia en el área nacicnal, fué la concurrencia al acto de los pro» 
f jsores y alumnos del grupo escolar «Pérez Galdós». Estos últimos, 
a pesar de su poca edad, habían redactado un número extraordina" 
rio del boletín escolar «Pérez Galdós», que fué repartido entre los 
asistentes. Plumas de doce, once y hasta de nuevo años aparecían 
mezcladas con plumas del más ilustre prestigio literario. 
Hemos pensado que si Galdós pudiera animarse en la frialdad 
del mármol, éste sería el homenaje que más agradecería: el de los 
niños. El de los niños, que tanto amó y a quienes sabía hablar con 
más entusiasmo que a los hombres. 
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Por Darío PÉREZ 
España ante Europa 
UN COMENTARIO A NUESTRA 
REFORMA DE LA ENSEÑANZA 
i Dice el importants diario Ion» 
díñense «British Weekly>: 
«El Gobierno de la República 
española esiá dando un hermoso 
lejemplo de celo por la educa-
ción. La alta proporción de anal-
4abetos en el pueblo es una de 
:!as vergüenzas de la monarquía. 
Ahora las escueles elementales 
¡se abren por millares cads año. 
'Ya el corresponsal de «The Ti-
mes» en Madrid publica unas 
declaraciones de don Fernando 
de los Ríos, según las cuales se 
han creado 7.000 escuelas du-
rante 1931 y 2.580 en 1932. 
Las Corporaciones municipales 
sólo necesitan proporcionar un 
solar y el 25 por 100 del importo 
de la construcción para tener un 
;ediñcio de nueva planta para es-
cuelas. 
I Algunas de las ciudades más 
ricas, como Bilbao, por ejemplo, 
han llegado a contribuir con el 
60 por 100. 
Se han abierto cursillos espe-
ciales para selección de! Magis-
terio, y las levas para la profe-
sión se hacen incesantemente, 
con el mayor rigor científico. En 
las últimas oposiciones, de 15 
mil candidatos sólo fueron elegi-
das 5.0C0. Don Fernando de los 
Ríos ha añadido con legítimo 
orgullo que en el momento en 
que la Gran Bretaña y Estados 
Unidos hacen economías en el 
salario y en el número de los 
maestros, España acrecienta su 
número y les paga en mayor os-
cila. Las Bibliotecas rurales, en 
némero de 1.143, poseen alre-
dedor de 140,000 volúmenes. 
Seria carioso averiguar cuáles 
son ios libros más favorecidos 
por los lectores. 
La República y sus 
adversarios 
UN ARTICULO DEL «FRANKFUR-
TER ZEiTUNG» 
En un artículo que publica so-
bre la situación en España la 
«Frankfurter Zeiíung», el corres-
ponsal en Madrid de dicho pe-
riódico protesta contra los ma-
nejos que determinados elemen-
tos antirrepublicanos se esfuer-
zan vanamenta por minar la 
autoridad del Gobierno, y pone 
de relieve cómo los que mejor 
sufrieron durante siete años la 
opresión en la vida política son 
los primeros en dar muestras de 
una sensibilidad muy particular 
cuando el Gobierno se defiende 
de sus ataques, lo que califican 
de atentado al espíritu liberal de 
la Constitución. El corresponsal 
termina rindiendo homenaje a la 
grandeza de la obra del Gobier-
no, que tiene la intención de 
cambiar radicalmente la política 
de la nación. 
Conferencia en la 
Económica 
Fabra Klbas h a b l a r á sobre 
«La obra social de la R e p ú -
blica» 
Mañana domingo, a las doce 
del cía dará una conferencia or-
ganizada por esta Sociedad Ec:» 
nómica, en el Cine Petit Paiais, 
el Diputado a Cortss y Subsecre-
tario del Ministerio del Trabajo 
Antonio Fabra Ribas que habla-
rá sobre «La obra social de la 
República». 
La entrada al Cine Petit Paiais 
queda reservada exclusivamente 
a los socios de la Económica, 
mediante la presentación del bi-
llete especial de conferencias de 
enero y febrero, a! cual se le inu-
tilizará el cupón número 1. 
Por Emilio Fornet 
Cuando ya íbamos creyendo" 
nos europeos, de nuevo un hecho 
de sangra salta en la crónica 
diaria, resonando con el eco del 
romance popular de bandidos 
salvajes en la serranía. Anacró-
nicas psicologías del salteador 
romántico. Hoy nos asquea, si no 
nos resulta incomprensible, esta 
psicología patológica del asesino 
innato. De ningún modo nos pue-
de parecer un motivo artístico, 
como el estrafalario Tomás de 
Quincey. Es asombroso, sin du-
da, que tales tipos de paranoicos 
fuesen los que atraían sobre Es-
paña la curiosidad de escritores 
extranjeros, en el siglo da Euge-
nia de Montijo, la española em-
peratriz de los franceses, que, en 
Ronda, gustaba de ataviarse con 
el terciopelo y el trabuco de los 
bandidos llamados generosos,co-
mo los vinos andaluces. 
La tragedia actual de Ronda 
hoy no puede menos de sonro-
jarnos y de maldecir ese folklore 
andaluz tan bárbaro como antieu-
roneo. 
El asesino Flores Arocha, el 
día 30 de noviembre del año que 
acaba de irse, dió muerte en el 
cortijo de la Fuenfn'a a su sue-
gro, a su suegra, a su cuñada y a 
los hijos pequeños de esta mujer. 
Después, para darle un quiebro 
con su conciencia, roja de toda 
esa sangre familiar, a la cuerna 
charolada de 1 o»tricorn»o**sf 1 tó 
la barrera civil y se internó en la 
sierra, a secarse el sudor con la 
pinocha. Tras quince meses de 
persecución—pueselprimer asal-
to al cortijo lo dió en octubre de 
1931—,!a benemérita lo halló, 
junto con su sobrino, llamado Pe-
dro Flores Gil, y su hijo peque-
ño, que les había llevado muni-
ciones y vituallas en una cueva 
do la sierra. Comenzó el roman-
ce trágico. Antes de dar comien-
zo al tiroteo, el jefe de ¡a guardia 
civil hizo salir al chico de la cue-
va. Momento dramático. El abra-
zo del hijo del bandido a su pa-
dre. Luego el chico presenciando 
desde una loma el asedio y la 
muerta de Flores Arocha. ¡Y es-
to en la España de 1933! 
¿QJÓ psicología extraña es la 
de esos bandidos andaluces? 
No valía la pena de preocu-
parse de desentrañarla, sino de 
abordar con toda rectitud el oro-
blemadesu desaparición. Deba 
haber mucha culpa enel folklore: 
desde el cante jondo a la más 
moderna poesía. En vez de ata-
jar el caso del bandidaje, lo que 
se ha hecho, torcidamente, ajui-
cio mío, ha sido colorearlo de su-
gestivas imágenes y de atracción 
novelesca. En las «Vidas Ex-
traordinarias del siglo XIX?, An-
tonio Espina, con delectación 
morbosa, narra la vida de un fa-
moso bandido. En la colección 
«Nova Novarum», de Ortega y 
Gasset, el joven poeta andaluz 
Federico García Losca, se delei-
ta en afifTar imágenes nuevas en 
torno a los gitanos y a sus luchas 
dramáticas con la guardia civil. 
Desde esos éxitos de la nueva l i -
terarura, no hay jovencito que 
amanezca de pronto con una lira 
tonta, de las llamadas nuevas, en 
la mano, que no se crea en el ca-
so—aunque haya nacidoleios del 
andaluz y no lo haya visto en su 
v i d a —de romancear gitanerías 
de luna, cañas, bandidos, gita- j 
nos, dehesas y fusiles de carabi- I 
ñeros y de la benemérita. Sin du-
da, esa manía de poetizar sobre 
(Pssa a ¡a pág. 12) 
El perfil del 1932 ofrece cua-
tro puntos de referencia predo-
minantes a saber: Reforma agra-
ria; Estatuto catalán; sedición de 
agosto; por social. Alrededor de 
esos extremos cardinales, satéli-
tes de los grandes astros, parpa-
dean cen el latido del recuerdo 
efemérides importantes, agita-
ción de los partidos. Congresos 
en distintas filiaciones, viajes po-
líttcos, discursos resonantes, de-
portaciones, inundaciones y tor-
mentas, y como fondo de esta su» 
cesión de hechos toda la vibra-
ción constante del vivir de un 
año en el que un pueblo se entre-
ga a la ardua labor de consolidar 
un régimen. 
Da intento omitimos en la enu-
meración sucinta de hechos tras-
cendentales la presentación del 
presupuesto para 1933. Es que 
esta ley económica, aguardada 
con interés profundo, no respon-
de a la ansiedad provocada por 
el compromiso del ministro de 
Hacienda, Cuando presentó el 
presupuesto da 1932, el señor 
Carner dijo que ese proyecto era 
una liquidación:—liquidación de 
los despilfarres de la Dictadura 
liquidación de la f ^nesta acción 
económica de la Monarquía. El 
presupuesto 1933, ya cancelado 
lo viejo, ya descombrado el so-
lar, sería esencialmente cons-
ÍTUCtivc. Pero h» llegado el mo-
mento do la presentación del pre 
supuesto 1933 y comonada cons-
truye, 'a decepción ha sido gene-
ral. Ni siquiera le precedió o 
acompañó losindispensables ele-
mentos de jt(icio, y bien valía la 
pena tratándose de une obra eco-
nómica que, en gastos, se eleva 
a cuatro mi! seiscientos once mi-
llones de pssetas- Ni elementos 
de juicio ni tiempo para estudio 
y debate. Este presupuesto no 
sirve más que para demostrar 
que está por hacer el presupues-
to déla República. 
Lo que no ha quedado por ha-
cer es el Estatuto catalán. Entre-
El señor Gil Robles ha estado 
en Málaga... Y, además, ha dicho 
que la Federación de izquierdas 
no logrará gobernar. 
El señor Gil Robles es un hom-
bre sincero. La Federación de iz-
quierdas no logrará gobernar. 
Exacto. Pero es porque no le ha-
rá falta. De aquí a que se vayan 
los socia istas, se habrán muerto 
de sofocaciones todos los reac-
cdnarios... 
• 
El director de Marruecos y Co-
lonias ha manifestado que no es 
posible que ios evadidos de Villa 
Cisneros se hayan transbordado 
a otro horco, ni se hayan dirigido 
al Senegal. 
A lo me¡or,están cantando bar-
carolas por esos mares de Dios... 
• 
«Unos especialistas rusos se 
proponen utilizar los cabellos hu-
manos para la fabricación de za-
patillas». 
Es decir, en cada cabeza una 
fábrica de calzado. 
Esto y ponerlo a uno a andar 
de cabezajes todo uno. 
gado solemnemente en San Se 
hastian—ciudad del famoso pac 
to—, se ha comenzado a implan 
tar con las elecciones de noviem 
bre para elegir un Parlamento de 
cual, hasta ahora, lo que más lia' 
ma la atención es la alfombra de', 
salón de sesiones, cuyo costo ex' 
cede de 30.000 duros. El catala-
nismo se halla alborozado y es 
natura!; pero habrá España dt 
aguardar la perspectiva para juz» 
gar sobre este salto en las tinie» 
Blas. Trascendental el Estatuto, 
(ya que afecta hondamente a la 
organización política da nuestre 
país mediante la reforma que de-
clara autónoma una región, le 
dota de poder legislativo y eje-
cutivo y suprime cuatro provin* 
cias)> alcanza, no obstante, más 
trascendencia la Reforma agra-
ria. 
Un detalle pueril acusa hasta 
qué punto profundiza este pro-
blema en la entraña española. 
Llega tardíamente, cuando ¡lega, 
a las zonas periféricas, el eco de 
las reformas. En un pueblo ba-
lear preguntaba un vecino, haca 
tres o cuatro años, al forastero 
llegado de Madrid, «cómo esta-
ba Sagasta»... La ciudad va muy 
delante de los caseríos disemi-
nados en el campo. No impor-
tan, generalmente, en los case-
ríos las preocupaciones de la 
ciudad. Pero la Reforma agraria 
llegó rápidamente a los más 
apartados lugares: quizá la ra-
pidez del viaje obedeciera a que 
muchas veces se realizó en alas 
de la violencia... El tirón dado 
por la República ha estremecido 
todo el anquilosado cuerpo na-
cional sumido casi siempre en el 
nirvana de su orientalismo. A los 
campos llegó la falsa noticia-ex-
tremista de que se iba a efectuar 
el reparto de tierras, y aún en 
muchos oídos sonó que «volve-
rían la tortilla». No es raro que 
entre la codicia y el miedo sur-
giese la inquietud.y que las gen-
tes se enteraran de hallarse en 
vísperas de una profunda mu-
danza social. Da ahí que la opi-
nión española haya vibrado ante 
el problema, vibración que cris-
taliza en los publicistas, en los 
economistas, en propietarios y 
colonos, en los organismos, en 
fin, representativos de intereses 
nacionales. Y jufsto es decir que 
tal suma do opinión, reconocien-
do, como reconoce y proclama, 
lo bien intencionado del proyec-
to del Gobierno, se inclinase a 
modificarlo dejando a salvo su 
espíritu, que tendía, como dijo el 
ministro de este departamento, a 
racionalizar la agricultura espa-
ñola; ir contra la cantidad de 
tierra superior al trabajo que 
puedan desarrollar los que la 
cuiden: contra los señoríos, que 
no representan la labor del hom-
bre: contra las grandes propie-
dades comunales para restituir-
las a quienes no debieran ser 
desposeídos; al respalo de la 
propiedad ilegítima, indemni-
zándose lo repartible en busca 
de mayor rendimiento, y, en su-
ma, llegar a la parcelación cuan-
do el Estado ¡o considere perti-
nente y justo. 
La Reforma agraria es, pues, 
un vértice de los grandes acon-
tecimientos comenzados en 1932 
y tendrá su complemento en el 
año que empieza, con la instala-
ción y funcionamiento do su 
atuendo. 
Lo fué también, en otro orden. 
a sedición de ag-osto. Acaeció j interpolaron caudillos dala reac-I viarios si llegase a estallar en 
cuando en las Cortes Constitu-1 ción. Desfile amarg-o que habla primeros del nuevo año, cosa que 
íventes se estaba en la plenitud , de motines, asonadas, revolucio- | tiene por indudable la C. N . T. 
'de los debates sobre los dos pro- nes, impreg-nando de un drama» j y per fracasada el ministro de 
'blemas antes apuntados. Y rápi- tismo que sería inexplicable de- | Obras públicas, 
damento palidecieron ante los jar de lamentarlo desde el punto | Más que por estas luchas des-
'sucesos de Sevilla y Madrid. Se ' de vista humano, condenarlo en i cuelía la figura de Indalecio Pris-
explica este fenómeno. Aquellos lo que representa de propósito j to «n T932 por los proyectos h i -
Iprobiemas, bien que profundos | reaccionario contra la libertad y ¡ dráulicos que anunció en el Par» 
en enaltecerlo en cuanto repre- lamento, y amplios, representan, pese a 
sus dimensiones; aspectos parti-
culares integrantes de la vida 
nacional, mientras la subleva-
ción militar-iba contra la Repú-
blica española. 
Se quiso probar lo contrario. 
¡El manifiestoísuscrito por el ge-
neral insurgente declaraba ir la 
intentona contra el Gobierno y 
no contra el régimen; pero fuer-
za es reconocer que ni un solo 
Republicano se sumó al movi-
miento; y, al revés, los repubii-
tanos de Sevilla se apresuraron 
ja enfrentarse con los sublevados. 
De otra parte, los paisanos que 
tactuaron con el general Sanjurjo 
'eran de reconocida filiación mo-
ínárquica y monárquicos son los 
Jdetenidos y encartados como co~ 
paboradores del movimiento, to-
do lo cual constituye algo más 
'que indicios de que la subleva-
¡ción era con el propósito de ras-
¡taurar la monarquía, y, por tan-
to, derribar la República. 
Y bien: ¿es que la República 
nació de un pronunciamiento mi-
litar, de una rebelión armada, 
que; admitiendo su ilicitud en 
ése caso, carecería, a juicio de 
sus enemigos, de legitimidad? 
No. La República española 
arranca de la voluntad del pue-
blo. Este se alzó un día contra 
el régimen detentador de la so-
beranía nacional y no empuñó 
las armas para derrocarlo a t i -
ros, sino que dentro de la lega-
lidad, usando del derecho reco-
nocido al ciudadano, expresó, 
por medio de la papeleta electo-
ral, el deseo de cambiar la for-
ma de Gobierno. Fué una mani-
festación serena, reflexiva, orde-
¡Uada, admiración de todos los 
ptteblos europeos y americanos. 
Fué, no sólo la expresión de una 
voluntad, si que también la de 
una plena capacitación de la 
masa popular que la permitía re-
girse a sí misma. La mayor edad 
había llegado. Tan radiante y 
¡avasallador fué el acto volunta-
jrio del puebio, que el propio mo-
!na! ca (quien más de una vez 
(anunció gestos gallardos para 
¡mantenerse en el trono) hubo de 
(huir convencido de la inutilidad 
¡de la resistencia, si pensó en 
jella. «Pío Baroja, en su última 
(novela, «Los visionarios», cuea-
(ta que cuando un ministro le co-
¡municaba los datos do la elec» 
jción última de abril, D. Alfonso, 
Illevén Jose las manos a la cabe-
iza, decía: «iVeinticinco años rae 
ihabeis estado engañando! ¡Esto 
(está perdido! jiVie voy!» Y su 
¡marcha fué vulgar y de poca 
'monta.) 
, Cuando este hecho se produce 
¡(único en su plenitud dentro de 
lia Historia), ¿quién osará tener 
'razón contra el hecho producido? 
¡¿Cómo no reputar criminal cual» 
'quier intento de torcer el camino 
íque el mismo pueblo se traza y 
borrar las lindes que el mismo 
;pueblo amojona? Sólo la irrefle-
xión es susceptible de semejante 
¡aventura. Por esto, dentro y fue-
ra de España se calificó de loco 
intento exteriorizado en Sevilla 
y Madrid; es decir, el de obligar 
España a hacer un elto en el 
cemino, o, lo que es igual, la ex-
humación del viejo «pronuncia-
miento militar»,.. 
Es innegable que caracterizó a 
.nuestra nación el pronunciamien-
to, fruto castizo, sobre todo du-
rante el siglo XIX, que es el del 
apogeo de este tipo de revueltas. 
En la lejanía ss perfila el motín 
de Aranjuez en un fondo del que 
destaca la innoble figura de Fer-
nando VI I . Allí se inició un ciclo 
de pronunciamientos que supusi-
mos cerrado en 1923. Los hubo 
de carácter progresivos—siem-
pre justificados al producirse 
contra la tiranía—, que empiezan 
en Mina y acaba en Galán. Se 
i senta impulsos de libertad con 
: tra la reacción. 
. Solo en tanto no hubo defensa 
dentro de la ley para el Derecho, 
i ios defensores del Derecho s? 
| salieron de la ley ofrendando la 
i vida en aras del ideal, y si el 
gasto es siempre admirable en 
un alzamiento en que militares y 
paisanos se sientan obligados al 
sacrificio, y siempre digno de 
loa y respeto cuando del cuartel 
sale exclusivamente el grito re-
dentor, es sensible que la protes-
ta armada adquiera carácter de 
pronunciamiento? por lo ligado 
que el pronunciamiento está al 
militarismo, concepto extirpado 
de una verdadera democracia. 
Antes del 14 de abril> se com-
prendía, sin embargo, el pronun-
ciamiento, pues era humano que 
por todos los medios se intenta-
se vencer una situación do fuer-
za—que si ¡a Dictadura nació en 
Barcelona, la Restauración nació 
en Sagunto—; pero después del 
14 de abril so creyó extirpada 
la lacra del pronunciamiento, ya 
que si la rebelión constituye un 
derecho frente a la opresión tira-
nica, entra en la categoría de 
crimen cuando las puertas de l i 
legalidad, abiertas de par en 
par, permiten el acceso a la vic-
toria de todos los ideales. En 
ese sentido, el pronunciamiento 
de Sevilla y Madrid significa un 
alto en el camino de la regona' 
ración de España. 
Consecuencia de la rebalion 
de agosto, pronta y hábilmente 
reprimida por el Gobierno, tuvo 
la ventaja para éste de fortale-
cerlo con la protesta general del 
país y la adopción de medidas 
que se creyeron necesarias para 
la salud de la República, como 
la expropiación, sin indemniza-
ción, de fincas rústicas, las de-
portaciones a Villa Cisneros, la 
suspensión de más de un cen'e-
nar de periódicos y el rasgo ge-
neroso de la República indultan-
do ai general Sanjurjo. 
No ha sido única la intentona 
contra el nuevo régimen, de que 
acabamos de ocuparnos. Contra 
él se han producido y aun se pro-
ducen cautelosas y enconadas 
campañas de las extremas dere-
chas y violentas de los extremis» 
las da izquierda. Estos eligieron 
como terrenos de maniobras, 
principalmente en los campos, 
Andalucía, Extremadura,la Man-
cha; en las ciudades, Zarag'oza, 
Bilbao, Barcelona y varias loca-
lidades de Asturias. Sin propo-
nérselo seguramente, la acción 
revolucionaria de ambos extre-
mismos, sin eficacia apreciable, 
ha mantenido en inquietud el es-
píritu público y dado ocasión al 
hallazgo de centenares de bom-
bas y gran cantidad de explosi-
vos que, afortunadamente, no 
alcanzaron la totalidad de sus 
fines destructores. 
La acción republicana se acen-
túa para afrontar el problema 
anárquico, y los partidos, inspi-
rándose en un fervoroso amor a 
la República, han venido, y vie-
nen, tratando de fortalecer sus 
organizaciones, y a ello se debe, 
aparte la incesante propaganda 
oral, el gran número de Congre-
sos celebrados, entre los que 
destacan el Radical, el de la 
U. G. T. , el de los Socialistas, el 
de los Radicales socialistas y el 
de la rama de estos desprendida, 
así como concentraciones, más o 
menos transitorias, de Federa-
ción de Izquierdas y otros gru-
pos parlamentarios. 
La República ha de atender y 
atiende a estos conflictos rela-
cionados con la pez social que 
tienen su exteriorización en las 
huelgas, de las cuales las hubo 
importantes, aunque más impor-
tante que todas sería la deferre-
qu 
Trata de ¡levar el riego 
de Sagunto a Almería convirtien-
| do en vergeles las tierras yermas 
levantinas, y este gran pensa-
| miento se apoya en un soberbio 
i plan de obras trazado por el i n -
signe ingeniero, autor de la Con-
federación del Ebro, don Manue-
Lorenzo Pardo. La realización de 
este plan significaría no sólo la 
redención de comarcas entristei 
cidas por su miseria horrible, e! 
aumento de producción, que es 
riqueza .-.cumulada, sino algo 
consolador para el presente e 
íntimamente iiga o al paro obre» 
ro muy inf-ri- " ni de países co-
mo Estados Uñdcs , Alemania, 
Ing aterra, etc., pero lo suficien-
te para que signifique en España 
un problema rodeado de apre-
mios y peligros. Lo agrava la 
situación económica que, no 
siendo tampoco la de otros paí-
ses agobiados por las deudas de 
guerra, es lo bastante delicada 
para que influyan hondamente 
en la economía nacional causas 
aienas, como, por ejemplo—para 
citar alguna que afecto directa-
mente a esa región valenciana—, 
e¡ régimen de contingentes. 
Francia estab'eció este régi-
men durante el año último. En 
su virtud, España no podía aspi-
rar a exportar más de 8.000 
quintales de frutas frescas men-
sualmente. Ello obligó al minis-
tro do Agricultura a racionalizar 
la f-xportac.ón estableciendo rí-
gidas normas reg'ulando la saii 
da de mercancías y resíriagien-
<!o la actividad d é l o , exporta-
dores. Lí perturbación ocasio-
nada a! mercado fué enorme. 
Porqce aun cuando el ministro 
se ufanase justamente de una re-
gulación que, limitando los con-
tingefttes de frutas y hortalizas, | 
aseguraba la equitadva propor-
ción de salida en todo el mapa 
frutero y hortícola en España, es 
indiscutible esa limitación y por 
ende una perturbí.c ón dí l régi 
men de exportación normal con 
daño cuantioso pt r \ ei país pro-
d clor. 
Trazas ofrece esta conflicto 
frutero de solucionarse bien, da-
da la cordialidad reinante entre 
Francia y España, más acentua-
da con motivo del viaje de Mr. 
Herriot cuando aún ocupaba la 
presidencia del Gobierno fran-
cés. Por cierto que esto suceso 
tuvo un prólogo un tanto desabrí 
do. Se dió en suponer determi-
nadas maniobras de sentido 
bélico entro los dos países. Mo-
tivaba la suposición haber atri-
buido erróneamente al jefe del 
gabinete español inclinaciones a 
participar en aventuras guerre-
ras del exterior. Los proyectos 
del señor Azaña, tendentes a for-
talecer la defensa nacional, se 
interpretaron en otro sentido y 
se forjó el mito. 7 como de otra 
parte Francia se halla en un mo-
mento de compromisos interna-
cionales, las gentes supusieron 
que Mr. Horriot venía buscando 
colaboraciones que, en ningún 
caso, prestaría el oíán pacifista 
que domina a España. Luego, la 
manera franca y campechana de 
Mr. Herriot y la realidad de los 
hechos, diispejaron la nube, y el 
eminente político tuvo la acogi-
da que merecía y que corre pa-
rejas con la magnífica que el 
Presidente de la República espa-
ñola obtuvo en las distintas re-
g-iones españolas que visitó du-
rante el año úitimo. 
Peor aspecto ofreció desde un 
principio el acontecimiento entre 
Estados Unidos y España. Con 
motivo de los debates parlamen-
tarios sobre el contrato con la 
Telefónica se profirieron frases o 
se emitieron juicios que sonaron 
mal en ei oido yanqui, y este país 
formuló cierta reclamación. Más 
sería indiscreto entregarnos a 
consideraciones en torno a los 
supuestos agrarios cuando las 
Cortes han puesto en manos del 
Gobierno so confianza para «n» 
sea él ouien desagravie a los 
EE. UU.'y ofrezca a nuestro Par-
lamento la fornnria de soíeción a 
esto asunto que presentará en la 
nueva etapa parlamentaria, traa-
carridas las vacaciones que, des' 
pues del «quorum» alcanzado 
por el Gobierno para aprobar oí 
presupuesto, han comenzado en 
29 de diciembre y terminarán en 
1.° de febrero próximo. 
Entonces se discutirá la ley de 
Congregaciones religiosas para 
la aplicación inmediata, lo cual 
ofrece dificultades en lo relativo 
a la enseñanza, al régimen de los 
bienes de las Comunidades, et-
cétera. 7 también será discutido 
ei proyecto de Tribunal de Ga-
rantías ya presentado; proyecto 
importantísimo, pues mientras 
este Tribuna!, el más alto del 
país no esté en funciones, no ca-
be decir que la República se des-
envuelve en la plenitud del régi-
men. 
Termina el año político en-
vuelto en una nebulosa, a !a cual 
ha contribuido no poro el último 
comentadísimo disc r .o pronun-
ciado en el Ateneo por don Mi-
guel Unamuno. Sobre él—el dis-
curso—se i difica la nueva Bafaai. 
«¿Q ié republicanos so i dere-
ctias? ¿Cuáles izquierdas...?» Di» 
fiel, acuerdo. Tan elástica es la 
apreciación y la clasificación de 
añilados tan distinta, que definir 
el punto equivale al cuento de la 
buena pipa... Hay núc eos que 
bajo la etiqueta de izquierdismo 
se conducen como derechismo y 
viceversa. La cías ficación se 
acentúa en razón directa a los 
gratos. Quien más g.ita se cree 
I más avanzado. Y en este deporte 
| la comp te.icia borra la exacta 
| definición. La agonía de 1932 ha 
sido turbada per estas c ntro-
versías «ue se uirán at sr nen-
tando a 1933, y para este augu-
rio no precisa ser una Mme. Thé-
bes. 
A ga limpio de e'stis h'zanti-
nismos acaeció en ei año feneci-
do que, aún no encajando en la 
cuadrícula política, deseamos ra» 
gistrar.o a modo de colofón pa-
ra que e^ía deshilvanada crónica 
de un año la cierre un broche de 
gran esperanza a favor de Es-
paña. 
Quererncs referirnos a las 
pruebas del «generador automá-
tico de aire para tiempo indefi-
nido», del que es inventor el mo-
desto obrero feirovierio don 
Adrián A'varez Raíz, y habrá de 
revoluci nar la navegación sub-
marina. Dijo que con sn aparato 
podría estar surmergido en el 
agua todo ei tiemoo que se le se-
ñalase. La experiencia, realiza-
da en el estanque de la Casa de 
Campo ante las autoridades, los 
profesionales y millares de cu-
riosos, alcanzó un éxito comple-
to. Sumergido permaneció el in-
ventor durante cinco horas, hasta 
que la comisión inspectora con-
sideró transcurrido el tiempo so-
brado para probar la eficiencia 
del invente. 
La multitud ovacionó al inven-
tor cuando reapareció sobre las 
aguas. El éxito constituye uno de 
los hechos más emocionantes del 
año que termina. Deseamos que 
Alvarez Ruíz no haya de empren-
der un calvario orno el que hu-
bo de recorrer Isaac Peral, que 
necesitó de la muerte para labrar 
el pedestal de su gloriosa figura. 
DARIO PEREZ. 
Madrid. 
Sábado 7 Etjsr^ 1933 
C I N E M A 
El estreno deayer &n el 
La. pan ta lía de este s&íón ha 
s ü o heitreda-c&n fa 'pHXfctcci&n 
más humsaa de esíaíteraoorada 
«fit C«ínp«áfi» q&s osíé-destítre-
da a s<r inmortal pac SES esce-
nas taíi vübraííte á© emoción y 
corraovedora. 
Como cautivará su csrszón el 
chico que-vrsndo en su padre al 
ídolo caldo, kscha por é^. con 
una sonrisa en los labias, pe^ro 
con elatme dolorida. 
Wjílacs B*ery, jamás tan.roa» 
raviíloso. J-ÍÍ kleCcMíper akartiita 
prodigio. King Vídar, qtra he.es 




Domingo 8 Enero 1933 
1.'—En autobús a Almúñecar, 
saliendo a las 7 de la mañana de 
la Pieza de a Constitución para 
regresar aproximadamente a las 
9 de la noche. Precio del billete: 
T2 pesetas. Asientos numerados 
e inscripción limitada en el do-
micilio social Especerías, 29 de 
8 a 10 de la noche hasta el vier-
nes 6. 
A. L. A. 
Exposición regional de 
forogfaffa 
Hoy sábado 7, a I&s siete 
da le tarde, tendrá lugar en la 
Sociedad Económica da Amigos 
del Psis, el acto de la clausura 
de ¡a Exposición Regional de Po» 
togrofía organizada por la Aso-
ciación Libre dé Ariistas. 
Seguidamente se verificará el, 
reparto de medaltas y diplomars 
a los expesitores premiados. 
El fallo, emitido por un jurado 
compuesto do profesionales, afi-
cionados y críticos da arte, es el 
siguiente: 
Primera medalla: Don José Luis 
Moral (Stayck), de Málaga. 
Segundas medallas: Don Ata~ 
nasio de Burgos, de Granada;' 
Central Fotográfica, de Málaga.1 
Terceras medallas: Don Ma-
nuel Enciso Durbán, doGnsnwla;; 
don José Vargas González, de i 
Málaga; don Pedro Mereira, de; 
Málaga. 
Cuarto premio: Don Luis Arro-
yo Coda, de Málaga. i 
Firman el dictamen don Manuel \ 
García Santos, crítico do arte;; 
don Wenceslao Raggio, profe-
sional; don Leo v. Boxberge. 
Diariamente desfilan por la ex-
posición extraordinaria cantidad i 
de público, que «dmira las nota-' 
bilísima- obras enviadas ai cer-i 
tamen. 
S O C I E D A D 
Pe t i c ión de mano 
Por el general don Eduardo 
López de Ochoa y Portuondo y 
para su hijo don Eduardo, agento 
de policía de esta población, ha 
sido pedida la mano de la bella , 
y distinguida señorita María 
Asunción Ledesma yLedesma. 
La boda se celebrará en breve. 
Viajeros llegados a ra e ' 
correo de Melil la 
En la motonave «Ciudad de 
Málaga» vinieron ayer de Melilla 
don Agustín Molina, don Cris-
tóbal Gordillo, don Pablo Vera, 
don Luis Trascastrc, don Angel 
Fernández, don Manuel Ruiz, 
don Andrés Gil y don Rafael 
Muñoz. 
C A S A O R T E C s A l 
El mejor servicio óptico. 
Gaoir.ete de graduación gratis | 
ce la vista, procedimientos mo-
dernos a cargo del médico | 
oculista 
DOCTOR ALCALA. Da 3 a 
Acera de la Marina^ 1. Optica* 
Encontrará siempre 
noticias de i n t e r é s 
en este per iód ico . 
S á b a d o 7 Enero 1933 
! n f o r m a c i o n e s u c e s o s l o c a l e s 
í-o r i ñ a s a n g r i e n t a 
a y e r 
0n hombre recuíta gra-
vemente herido 
Mediada !a tarde de ayer; sns' 
citóse una reyerta en e! estable-
cimiento de bebidas que en la 
talle Dos Aceras, poseo el in-
dustrial, Agustin Casas Herrera. 
Por los datos recogidos, pare-
ce que entraron en el estableci-
miento, Francisco Palma Marlin, 
de 39 años, casado, jornalero, 
ihsbitante en el Parador g-^r.erai; 
Miguel Palma Martin, de 49 años, 
casado, industrial, domiciliado 
'en la callo Moroao Carbonero, 5; 
iy Antonio Ru;z Martin, de 39 
iaños, casado, jornalero, hobitan-
1e en la calle Trinidad, 15; los 
tros naturales de Altnáchar. 
Dichos individuos iban embria* 
¡gados y a! pedir qua se les sirvió-
Ira más vino, negóse a ello el due" 
¡ño de la taberna, y esto fué la 
'causa de la «gresca». 
Agustín fué maltrado—según 
Juna de las declermcicnes dei par-
its—sufriendo lesiones ce pro-
hóstico leve. Según él, quedó sin 
íseníido y no pudo enterarse si 
« guien hizo uso de arma de 
fuego. 
Esto punto, ninguno de los con' 
tendisntes manifestaron nada en 
fconcreto, lo cierto fué que el lia» 
Invado Antonio Ruiz, resultó con 
runa herida contusa en la región 
.'parietal y otra producida por ar-
ma de fuego en la región cervi* 
[cal, de pronóstico reservado. Este 
[declaró que el autor de !cs tiros, 
[fué el dueño del establecimiento. 
Miguel Palma, dijo que igno-
{raba si fué un camarero o un pa-
iriente del propietario dei local, 
iel que esgrimiera el arma. Este 
fiíltimo declarante, salió de la rs-
¡friega con erosiones en la región 
•frontal. También se le asisti'j de 
íalcoholismo agudo. 
Este, coreo ios anteriores le-
sionados, fueron asistidos en la 
casa de Socorro de la calle Pí y 
Margall, pasando heridos e ile-
sos, a la Comisaría ds Vigilan-
cia. 
' Los agentes que intervinieron 
cuando ya se hallaban en ¡a ca» 
'lie los contendientes, vieron a 
•los tres de al marchar forcejean-
ido unos con otros, 
i Del suceso diosa cuenta al Juz' 
gado correspondiente. 
p r o v i n c i a l e s 
J e f a t u r a d e P o l i c í a 
Denuecias y deteactoses 
de ayer 
En la calle Chavas, promovía 
escándalo Andrés Heredia Car 
mora, de 27 años, «ofreciendo 
alguna resistencia a ser cacheado 
y conducido a la Comisaria». 
—Fueron presentados Rafael 
Zarobrana Toscano, de 28 años, 
jornalero, y Juan Jjrado Cáno-
vas, de 31, delegado del Jurado 
Mixto de la Sección de Arrumba-
doras, las cuales reñían en las 
cercanías del puerto, ocupándo-
sele a cada uno, una navaja con 
la que se amenazaron mutuamen-
te. El segando quedó libre por 
identificación personal. 
—El niño Antonio Martínez 
Gutiérrez, sufrió lesiones leves, 
al ser alcanzado por un carro da 
la Policía Urbana. El atropello 
fué denunciado. 
Jimera de Líbar 
A R E N A S 
laceEdio p»r iaiprudencia, 
p e r d i é n d o s e 759 pesetas en 
út i les y efectos 
Días pasados, declaróse un 
incendio en la casilla de campo 
sita en el pago de Higuerales, 
del término do Arenas y propio' 
dad do Antonio García García, 
ascendioado las pérdidas « 750 
pesetas, valor da efectos y úíiies 
trabajo, así como de las venía' 
ñas, puerta y techo, quo queda' 
ron destruidos. 
Como autor del siniestro, aun* 
quo por imprudencia, fué déte* 
nido el vecino de Vélez'Malaga, 
Antonio García Pelaez, de 56 
años, propietario, al cual cadió 
parte del inmueble, su dueño, 
para que guardarse una partida 
do frutos. 
Uno qae no s a ü ó «carado» 
del presidie 
En el sitio convenido por Arro-
yo de la Zorr.-ra, de! término de 
Jimera de Libar, fué detenida 
como sospechoso, Juen Cardone 
Nieto, de 36 años do e iad, veci-
no de La Línea de la Concepción 
(Cádiz), el cual conducía un ca-
ballo y un mulo oscuro. 
Estrechado a preguntas el ca" 
minante, termina por conf.:sar 
que era licenciado del Penal de 
Santa María p»r un delito do hur-
to y que las caballerías quo lle-
vaba, ¡as había robado, una en 
término do Algeciras y la otra en 
Jimera de la Frontera de la mis-
ma provincia de Cádiz; cacheado 
se lo ocupó un revolver y una na-
vaja albaceteña. 








L a C a s a A m o 
Como principio de la monumental liquidación que 
dará comienzo HOY 7 a las 6 de la tarde, 
A l a s p r i m e r a s m i l p e r s o n a s 
que acudan a su establecimiento de calle 
C o m p a ñ í a 1 7 . — L o E s t u p e n d o S 





Una de las prendas que hoy sábado estarán 
tas en el escaparate del muñeco. 







Dos hombres que se arafísm 
mutuamente 
Anteanoche, a las diezj llegó 
al cuartel de la guardia civü de 
Yur.quera, la noticia de que >6n 1° 
calle Nueva reñian sañuda/nent8 
de? indivídjes. 
Estos eran Antonio Doña Ruiz 
y José López Duartu, do 40 y 31 
años de edad, respectivamente, 
!JS cuales, embriagados, se aco-
.netían mutuamente, resultando 
ambos con arañazos en la cara. 
La pareja de servicio los de-




aa HOY sábado, a toda persona que se encuentre com-
13 prando a las 7 de la tarde en CASA AMO se le entre-
na gará un numero y en el acto, a la persona agraciada 
rís se le regalará lo que sigue: 
g ¡ A T E N C I O N ! 
P¡, Un traje confeccionado - Una camisa y corbata 
Un gabán impermeable extra-Un sombrero imponente 
B U N Magníf ico Pavo y el M u ñ e c o 
B todos los obsequios como principio de la monumental B 
rs] l i q u i d a c i ó n . Q] 
B G a s a A m o - C o m p a ñ í a , 1 7 - i o E s t u p e n d o B 
^ e a s a s e a B B Q S s B B Q B B S H s a s s 
El hampa y 
sus víctimas 
Venta de a z ú c a r robada en 
una tienda de comestibles 
- Anteayer, fué detenido el peli-
jgroso maleante Elias García Gar» 
itía. Posteriormente el llamado 
José Baáía Mesa. Interrogados 
ombos, el segundo acusó al pri-
mero de haber sido autor del 
tobo de un saco de azúcar, en un 
almacén de la Plaza de Mitjana, 
del industrial don Manuel Sanz. 
La mercancía fué vendida se-
gún el dtclaranta en una tienda 
de la calle Cobertizo del Conde, 
tesquina aLagunillas, cuyo dueño 
pegó el azúcar a razón de 1.35 
pesetas kilogramo. 
Cortes de la Frontera 
La guardia c iv i l part icipa que 
hay uaos 180 obreros traba-
lando sia a u t o r i z a c i ó n de 
los d u e ñ o s 
Por denuncia del guarda parti-
cular de la finca «El Baldío», de! 
término de Cortes de la Frontera 
supo la guardia civil, que unos 
once obreros trabajaban en la 
limpia de árboles sin autoriza-
ción de la dueña da la hacienda 
viuda de Juan Borrego, vtc'.na de 
Ronda. 
El sargento del puesto, avistó" 
se con el alcalde de la villa» 
quien le indicó no interviniera la 
fuerza de la Banemérita, concre-
tándose esta a la denuncia co-
rrespondiento ante el Juzgado 
Municipal. 
Termina añadiendo el comuni" 
cado que en el día de la fecha 
(5 enero) «siguen dichos obreros 
en los mencionados trabajos, así 
como otros hasta el número de 
180 en otras fincas de la demar-
cación invadidas cantra la volun-
tad de sus dueños». 
BENARRASA 
Sorpreadi-dos en montes de' 
Estado 
La guardia civil del puesto de 
Benarrabá sorprendió en los' 
montes del Estado del mismo 
término, a los vecinos Ildefonso 
Ruiz Pérez, de 29 años, y Sebas-
tián Ramos García, de 52, quie-
nes llevaban recogidos en con-
junto dos sacos da bellotas, de 
aquel encinar. 
Se les intervino el fruto y que-




Lea diariamente n ú e s 
tras p á g i n a s te lefó-
nicas 
P r a d o s H e r m a n o s 
M u m t o i m m 
L s r l o s » 4 
E! Alcalde visita el Sa-
natorio Marítimo 
El alcalde con varios canceja-
les, se tras'adó el jueves por la 
tarda a 1 Sanatorio Marítimo, 
donde fueron recibidos por los 
facultativos señores Lazárraga y 
Queipo ds Llano. 
Les hicieron conocer todas las 
dependencias, que a juicio del 
señor Alva y de sus acompañan-
tes son modelo de instalación y 
confort. 
Solicitó el alcalde se le facili-
taran 60 camas que de accederse 
se llevaran al Cortijo del Moro' 
sito an Torremolinos para que 
sirvan a los jóvenes destinados a 
dicho reformatorio. 
Teatro Cervantes 
Hoy beneficio de LUPE RI VAS 
CACHO. Estreno da la super-
revista BOMBONES AMERICA-
NOS. Gran creación. Butaca 3 
pesetas. A las diez. 
EXITO de«ILEST 
CHARM ANT, por 
Henri Garat y Meg Lemonnier. 
Dissde las 4 tarde. Sólo hasta 
el domingo. 
MS Desda las 4 da 
P B la tarda. 
A PETICION DEL PUBLICO 
será proyectada hasta el próxi-
mo Domingo 8 la grandiosa 
superproducción 
« M A M A » 
HABLADA en ESPAÑOL 
La película del éxito creciente! 
¡La única realizada con ele-
mentos españoles! 
Intérpretes: Catalina Barcena 
y Rafael Rivelles. 
Argumento de Gregorio Martí-
nez Sierra. 
Dirección de Benito Perojo. 
Lunes próximo: «Conducta des-
ordenada». 
Cine Echegaray 
Inmenso éxito de la gran pro» i 
duccic'n 
c a m p e ó n 
Por Wallace 
Cooper. 
Desde las 4 y 
Beery y Jackie; 
media. 
i l n e i f a f f s 
P e t i t P a l a i s 
UIERE V. VER BIEN? Co-
rrección gratuita de los 
defectos de la vista por Médica 
Oculista, Casa GREEN. Plaza 
Siglo. 
CHERI - BIBI» 
EN ESPAÑOL, 
por Vilches y M. L. de Guevora. 
EL PROCESO 
DE MARy DU-
GAN, en espahol, por Crespo, 
Rivelles, Pereda y L. de Guevara 
U ü a l ft^a Compañía de Zar-ffltal « t a zaela BEJARANO. 
Hoy sesión continua de 5 a 
12 noche.EL TEATRO CON LA 
COMODIDAD DEL CINE. 
1. ° «El monaguillo». 
2. ° «El asombro de Dam'asco» 
3. ° «La Niña de las Planchas». 
4. ° «Serafín el Pinturero». 
Butacas I ptas. y 0'50. 
Anunciar en este dia-




Hoy la extraordinaria super-
producción Paramount 
« S o m b r a s del c i rco» 
HABLADA en ESPAÑOL 
Un argumento de emoción y 
simpatía, interpretado por Ios-
conocidos artistas Tony D'Algy., 
Amalia Muñoz y Félix de Pomés, 
JA precios de días laborobles! 
Preferencia. 0'40. G » w i l O QQ 
E x c e l s f o r acontecímitm to.Estreno en Má-
laga de la grandiosa superoro-
ducclón Ufa EL DIABLO BLAN-
CO, creación de Ivan Moujous* 
kine y Lil Dagover. 
Lunes: CINEPOLIS, hablada 
en español, por Imperio Argen-
tina. 
C - S ^ v f ; [ p E , 
S T B A C H A N . Núm. S 
Abierta hasta las 1 0 y l ¡ 2 de la noche 
Cine P lus Ultra 
jUn extraordinario film de es-
treno en Málaga! Un drama que 
le hará pensar; Una obra que le, 
extrará en el corazón; una pro-i 
ducción que le hará sentir hon-
das emociones; esto es 
De hombre a hombre 
Por Mary Brian, Leo Carrillo y 
Noah Beery. 
Lunes: PASADO MAÑANA, 
estreno, por Charles Farrell. 
C i n e P a s c u a i i n t 
Hoy monumental programa. 
Grandioso acontecimiento. La 
cinta cómica «¡Vaya chaparrón! 
y EL HEROE DEL CASCORRO, 
en 8 partes (completa) por los 
grandes artistas Amelia Muñoz 
y José Borgia. 
El lunes: «Sin prueba plena». 
C i n e V i c t o r i a 
Gran éxito dé la superproducción 
ESPOSAS DE LOS MEDICOS, 
porWarnerBaxter y JoanBennett 
y la gran revista Noticiario Fox. 
Butaca 0.30. General 0.13. 
Lunes: Estreno de la emocio-
nante p reducción EL PILLUEL O. 
per Richard Dix y Jackie Coo' 
per. 
S á b a d o 7 Enero 1933 
LA LABOR DE LOS JURADOS MIXTOS 
B a s e s d e t r a b a j o a p r o b a d a s p a r a 
f a I n d u s t r i a P a n a d e r a d e M á l a g a 
y s u p r o v i n c i a 
. Comenzamos hoy la publica» 
-ion de las bases de trabajo apro-
badas por el pleno del Jurado 
Ílixtp de Artes Blancas, para la ndustria Panadera de Málaga y 
Su provincia. 
Don Rafael Hidalgo Manzano, 
Abogado y presidente del 
Jurtdo Mixto de Artes Blan-
cas 
Hago saber: 
Que el pleno del Jurado Mixto 
3e Trabajo de Artes Blancas en 
iasiones del 29 de noviembre y 
23 de diciembre do 1932, ha 
Sprobado por unanimidad les si-
guientes bases de trabajo d é l a 
.industria Panadera de Málaga y 
Su proyincia. 
De las bases y su duración 
1. a Este proyecto de Bases de 
Trabajo obligará a todos los in-
dustriales de Málaga y su pro-
vincia. 
2. a La duración de estas Ba-
ses de Trabajo será de un año, 
prorrogable por otro, si no las 
denuncian ante el Jurado Mixto, 
ton dos meses de anticipación, 
rualquiera de sus representa-
;iones. 
Jornada de Trabajo y Turno 
3. a La jornada es de ocho 
iores, 
Cada obrero trabajará dos tur-
íos de a cuatro con una de intér-
nalo en que se podráausentar del 
bbrador. 
El obrero que consecutivamen-
te trabaje cinco horas, continua-
rá trabajando sin interrupción 
ws ocho horas, no descansando 
tlinguna. 
. El obrero quedará en libertad 
ñe ausentarse o no del obrador. 
4. a Podrá haber dos turnos de 
trabajo. 
El primero comenzará a las 




5. a Se prohibe el trabajo en 
Aoras extraordinarias. 
Por necesidad o por fuerza ma-
for el oficialy el ayudante podrán 
irabajaruna hora más de la jor-
cada. El maestro de pala, y el 
íyudante de horno podrán tra-
bajar hora y media, bien enten-
dido que no podrán sobrepasarse 
£n ningún obrador los límites le-
gales de cincuenta horas al mes, 
í> ciento setenta horas al año. 
Categorías y sueldos • 
6. a El gremio tiene las si-
guientes categorías. Maestro de 
primera,con 10,00 pesetas; maes« 
tro de segunda, con 9,00; oficial 
de primera, con 8'00; oficial de 
Segunda, con 7'00; ayudante de 
primera, con 5'50; ayudante de 
Segunda^ con 4'50. 
Es)a clasificación por catego-
tías las hace el Jurado Mixto por 
su Ponencia de Sanciones. 
Categorías de Obradores 
7. a Habrá tres clases de obra-
dores: a) Especiales, b) Casas de 
primera, c) Casas de segunda. 
Esta clasificación la hará tam-
bién el Jurado Mixto por ante su 
f'ousncia de Sanciones. 
Serán casas especiales las que 
Sí dediquena pan francés y viena. 
Son da la categoría de prime-
ra, les que elaboren pan de fami-
I Ü, pan francés y viens, exce-
i iendo el pan elaborado de 43 
Son de la segunda categoría 
todos los demás talleres. 
No obstante esta clasificación, 
eljpatrono clasificado de segunda 
podrá tener personal de primera. 
Los casas de primera catego-
ría no podrán tener personal de 
segunda, 
Reparto 
8. a Queda prohibido el repor» 
to de pan durante las horas de 
trabajo, a excepción de casos im-
previstos, y en aquellos en que 
el patrono desarrolle la labor del 
obrero. 
Obreros panaderos 
9. a Para poder estar emploaa" 
do en un obrador de panadería' 
se necesita, 
1. ° Ser español. 
2. ° Esier clasificado como pa-
nadero por el Jurado Mixto. 
Descanso semanal 
10. Ss cumplirá rigurosamen-
te el descanso semanal por los 
patronos y obreros. 
El descanso se dará por el tur-
no de obreros en paro que lleva 
el Jurado Mixto. 
Prohibición y excepciones 
11. Ningún obrero desempe" 
ñara funciones que por su cate" 
goría no le corresponda. 
Se exceptuará ¡os casos de 
fuerza mayor. 
1. ° Los oficiales de primera 
que estén capacitados dentro del 
ebrador. 
2. ° Los demás obreros en c»' 
so de necesidad extrema y tan 
solo temporalmente. 
Protección a la infancia 
12. A) Los menores de diez V 
ocho años no podrán trabajor de 
noche. 
B) Los mayores de catorce y 
menores de diez y seis solo po-
drán repartir pan. Estos niños do 
podrán trabajar horas extraordi-
narias. 
Los del apartado A podrán ser 
ayudantes. 
Los del apartado B tendrán la 
consideración da aprendices. 
i Despidos 
13. Todo obrero se conside" 
rará como empleado fijo a la se-
mana de estar trabajando como 
tal y no como sustituto. 
Los despedos se regularán por 
la Ley de Jurados Mixtos. 
Acortamiento de trabajo. Sanción 
14. En caso de reducción de 
personal por acortarse el trabajo 
se principiará por despedir al 
más moderno dentro de cada ca-
tegoría. 
La readmisión será por el máe 
antigijo. 
Encaso de despido por crisis 
de trabajo, el patrono avisaré 
con un mes de antelación. El avi-
so de despido ss pondrán en co-
nocimiento por escrito del Jura-
do Mixto. 
De no cumplir los anteriores 
requisitos, satisfará al obrero el 
importe de! jornal de una semana. 
El obrero avisará también con 
una semana que se despide dei 
taller, poniéndolo en conoci-
miento del Jurado. La infracción 
tendrá la pena del importe de una 
semana de jornal, que el obrero 
abonará al patrono. 
(Continuará) 
M o v i -
m i e n t o 
S i n d i -
c a l 
Federación de Deperr 
dientes de Comercio y 
empleados de Oficinas 
U. G. T. 
Subseccion de c o n f i t e r í a s 
CONVOCATORIAS 
Por la presente, convocamos a 
todos los compañeros afectos _ a 
esta Subsección, para que se sir-
van asistir a la Asamblea Gene-
ral crue se celebrará el sábado 
día 7 a !a una do la madrugada 
en nuestro domicilio social, Sa{i 
Juan de los Reyes número 9. 
Entre los asuntos a tratar está 
la elección de un vocal para la 
nueva Junta Directiva. 
Dada la importancia de la mis-
ma insistimos rogando una pun-
tual asistencia. 
Por el Comité.—El Secretario! 
SALVADOR TRIANO. 
Lo Sociedad de Agricul-
tores «La Vegetación» 
CONVOCATORIA 
Por la preséntese ruega a to-
dos los asociados la puntual 
asistencia a la sesión ordinaria 
que se' ha de celebrar el día 8 
del actual, en su domicilio social 
Pasillo Santo Domingo núm. 2, a 
las ocho de su noche, para tratar 
do ia siguiente orden del día: 
Lectura de! acta anterior. 
Correspondencias. 
Nombramiento de la Junta Di» 
rectiva. 
7 presentación del estado de 
cuenta anual. 
También esta directiva pone 
en conocimiento de sus asocia-
dos que en la sesión próx'ma pa-
sada, entre oíros acuerdos, se 
acordó poner un correctivo al 
que deje de compárec r a la an-
tedicha sesión. 
Por la Comisión, José Gonzá-
lez y Sebastian Martín. 
«Ei Progreso» sociedad 
de conductores de auto-
móviles 
CONVOCATORIA 
Por la presente se cita de 2.a 
convocatoria por no haberse 
celebrado de 1.a a todos los afi-
liados a la sociedad de conducto-
res de automóviles «El Progreso» 
a la reunión que se celebrará hoy 
dia 7 a las 10 de la noche. 
Por la importancia de los asun" 
tos a tratar se ruega la más pun" 




Teléfonos3233 y 2438 
Federación Local de la 
Unión General de 
Trabajadores 
C O N F E R E N C I A 
E! próximo domingo 8 de! co-
rriente a las 9 y media de la no-
che y en el salón Pablo Iglesias 
de nuestro domicilio social dará 
una conferencia desarrollando ur«. 
importante tema de actualidad, 
el diputado a Cortes y subsecre-
tario del Ministerio del Trabajo, 
Fabra Rivas y por ello invitamos 
a todos los afiliados, asistan a 
dicho acto, provisto da su co» 
rrespondionts carnet para la en-
trada al salón. 
EL SECRETARIO 
Coníederac ió j j General dej 
Trabajo 
Unitaria(S. E. de la I.S.R.) 
CONVOCATORIA 
Trabajadores, el domingo 8 
próximo se celebrará a ¡asi 1 de 
la mañana en el Cine Moderno de 
esta capital un gran mitin de agi-
tación y propaganda organizado 
por !a Confederación Genera! 
del Trabajo, Unitaria, Sección 
Española de la Internacional Sin« 
dical Roja en el que harán uso 
de la palabra los camarades Jis-
tiniano Bravo de Almería, Pran-
cisco Lucero de Sevilla y dos 
más de la localidad. 
Obreros de Málaga, acudid en 
masa al mitin del Domingo en el 
Cine Moderno. 
EL COMITE. 
Sindicato autónomo fe: 
rroviario 
A t a d o s loe ferroviarios 
Compañeros, una vez más;'!* 
reunión que con toda nor.malida11 
celebrábanlos ferroviarios afec-
tos a este Sindicato, todos los 
viernes es suspendida por orden 
Gubernativa. 
En esta reunión que según 
constaba en el oficio presentado 
al señor Gobernador era para 
tratar cuestiones concernientes a 
nuestra Organización y por lo 
tanto fuera da todo carácter hael» 
guístico; vemos con el consi-
guiente estupor la arbítráriedad 
de tal medida. 
Por'lo tanto esta Directiva pro-
testa en tonos respetuosos pero 
enérgico ante la primera Autori-
dad por esta medida injustifica-
da, pues es inconcebible que en 
régimen de libertad sean suspen-
didas las reuniones de los-traba-
jadores. 
LA DIRECTIVA. 
Radio de Málaga de la 
bternccionai Comunista 
Célu la 29 
CONVOCATORIA 
Se pone en conocimiento de 
todos los militantes de esta Cé-
lula, que acudan a la reunión de' 
domingo 8 del corriente a las 3 
tarde, en ei sitio de costumbre, 
para tratar asutttos desumoin-i 
teres. Camaradas no faltar nin-* 
guno. 
El Secretario de la Célula 29. 
V i s i t a d l a C I U D A D J A R D I N 
VENTAS D E CASAS A PLAZOS 
D e s d e 2 8 , 5 0 p e s e t a i ai m s í . J 
EL BARRIO MAS HIQ1ÉNIGO 0 3 MALA CIA 
Para informes; C A S A P A L M A . 1» priaoipaL Da i « 7 
E l é c i r i c a M a l a g u e ñ a ^ § J A , 
Cistribuctén de energía elóstcisa da ton isasíia 
Oí ic inas tMAESTRANZA, nüra. 2 M A L A Q A 
Sociedad H i d r o e l á c t r i c a del Chorro 
Suministro de energía eléctrica ea alta tensifo 
Oficinas: Maestranza n ú m . 2. - M Á L A G A 
N o t a s m u n i c i p a l e s 
A INVITARLE A UNA CLAU-
SURA 
Una comisión de la A. L. A., 
visitó ayer al alcalde, invitándo-
le al acto de la clausura de la 
exposición de fotografías, hoy 
sábado, a las siete de la tarde. 
LA COMISION DE ENSANCHE 
Hoy se reunirá la comisión mu-
nicipal de ensanche para ocupar-
se de varios asuntos de interés. 
P O R V E I N T I C I N C O P E S E T A S M E N S U A L E S 
Aparatos de radio últimos modelos para oir las principales 
emisoras del mundo 
C A S A M E R I N 
Almacén de material eiéclricc. — Alameda de Pab 
ím. l l . — Teléfono 2227. Málagra 
O 
lo Iglesias, 
Reparto de ¡uguetes 
No queremos dejar pasar ei 
silencio la plansible obra llevadí 
a cabo en la Barriada de El Palo, 
por los profesores, alumnos \ 
personal dei Internado del Insti< 
tuto, instalado en aquel lugar 
como es sabido. 
Sin alharacas, sin bombo n 
platillos, aquellos señores ante: 
citados, hicieron una suscripciói 
y adquirieron los juguetes nece 
ssr:os para que no les faltt r 
juguetes de reyes a los niño 
poores de las escuelas gratuita 
de El Palo. 
El acto, es más elocuente qu 
íoao lo que pudiéramos decii 
Por ello, reducimos estas ¡íneo! 
a una calurosa, fjiieitación ' 
aquellos que saben hacer carida 
sin propaganda. 
S o b a d o ? Enero T933 
N o t i c i a s d e M a d r i d P r o v i n c i a s y E x í r a n i e r o 
S e r v i c i o i n f o r m a t i v o de la A g e n c i a M e n c h a t a 
Recibido por o porotos insto iodos en nuestra Redacción 
R E S U M E N P O L I T I C O D E A Y E R 
C o n e l a c o r t a m i e n t o d e p l a z o a c o r d a d o e n C o n ^ 
se jo .es s e g u r o q u e l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s se 
e f e c t ú e n e n l a s e g u n d a q u i n c e n a d e A b r i l 
ka Alta Comisaría de Marruecos y la Dirección política y administra-
tiva de nuestra zona de Protectorado pasa a depender, únicamente. 
de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
En la reunión ministerial de ayer fueron estudiados detenidamente nuevos recursos de jueces y magistrados a 
quienes alcanzó la jubilación forzosa,-El director general de Correos hace interesantes declaraciones acerca de 
este servicio público.-En la Embajada de Portugal se celebró el banquete de gala ofrecido al Presidente de la 
República y el Gobierno de España. 
D. Rafael Montañez Santaella, es nombrado gobernador de Zamora 
C o n s e j o d e M i n i s -
t r o s 
Madrid, 6,—Minutoa antes de 
'las 5 de la tarde llegaron al 
¡Ministerio de la Guerra todos 
líos ministros, loa que no hicie-
Iron manifestaciones a los perio-
distas. 
Solo Marcelino Domingo oo-
municó que en el dia de maña-
iba marcharía a Barcelona. 
Preguntado si podía conside-
rarse interesante por los asue-
Itos en ella tratados la reunión 
joelebrada por el Consejo Ejecu-
|tivo del Instituto de Eeforma 
iAgraria, contestó que solamen-
te habían sido abordados los 
trabajos normales de dicho Con-
jsejo. 
El señor Znlueta dijo a lo8 
imformadorss que por la mañana 
jhabia recibido la visita del em-
bajador de Portugal. 
A las cinco y veinte minutos 
¡dió principio la reunión toman-
do parte en ella todos los conse-
jeros, excepto si señor Carner 
que se encuentra en Barcelona, 
La nota oficiosa 
Madrid, 6,—A las ocho y 
«uarto dió fin el Consejo, entre-
gando el señor Domingo a la 
prénsala siguiente nota oficiosa: 
Gobernación: 
Nombrando gobernador civil 
de Granada a don José Escude-
ro Berrloola, que lo era de Za-
mora. 
Admitiendo la dimisión de! 
gobernador civi l de Tenerife 
don Rafael Enbio Carrión y 
nombrindo para sustituirle a 
don Vidal G.l Tirado, que lo 
era de Badajoz. 
Nombrando gobernador civil 
de Badajoz a don Hermógenes 
Cenamor. 
Admitiendo la dimifiión al 
gobernador civil de Salamanca 
den José María García Gamas 
y nombrando para el puesto a 
don José María Friera. 
Nombrando gobernador civil 
de Zamora a don Rafael Mon-
tañez Santaella. 
Presidencia: 
Modificando la Oomiflión in-
terministerial del Comercio ex-
terior. 




tes de intensificación de cultivo 
ea Iss provincias de Badajoz y 
Ciudad Real. 
Justicia: 
Fueron examinados por el 
Consejo varios recursos presen-
tados por jubilaciones forzosas 
de funcioEarios de la carrera 
judicial, 
Ampl i ac ión a l Consejo 
Madrid, 6.—El ministro de 
Marina, señor Giral, después 
de comunicar a los periodistas 
que el miércoles o jueves llega-
rá a la península el cañonero 
«Cánovas», mandado por el se-
ñor Magaz, les dijo como am-
pliación al Consejo de Ministros 
que dos terceras partes del tiem-
po que aquel duró habían sido 
consumidas en estudiar los re-
cursos presentados contra las 
jubilaciones forzosas por jaeces 
l y magistrados. 
Fueron sometidos a examen 
detenidísimo especialmente al-
gunos de ellos que presentaban 
características especiales en sus 
alegaciones. 
El número de rícursoa estu-
diados pasa de cincuenta, y de 
ellos el Consejo ha estimado 
pertinentes diez o doce, entre 
ellos el de el juez de Bérja (Al-
mería), señor Hernández Carri-
llo, el de el magistrado del Su-
premo, señor Callejo y el del 
mag strado del Supremo, señor 
Reinoso y Quer. 
E l Presidente, señor Azaña, 
comanicó al Consejo que habían 
s do resueltas las dificaltades 
para la confección, en su tiem-
po, del Censo electoral. Como e! 
Gobierno apremió a las Diputa-
ciones provinciales, las que no 
tenían adelantado el trabajo, re-
mitieron las listas a Madrid, 
donde se están confeccionando 
en cinco o seis imprentas. 
S6¡o cuatro Diputaciones que 
tenían muy adelantados los tra-
bajos han pedido ser ellas las 
qne lo continúen, previa prome-
sa de hacer su remisión en fecha 
oportuna. 
De este modo hay seguridad 
de que las elecciones puedan ser 
efectuadas en la segunda quin-
cena de Abr i l . 
Preguntado el ministro si se 
había fijado criterio sobre el 
procedimiento para la renova-
ción de los Ayuntamientos, de-
terminándose cuáles hayan de 
ser los concejales salientes, con-
testó que nada se había tratado, 
sobre ello. 
Un periodista le apuntó que 
«El Socialista» señalaba hoy co-
mo procedimiento a seguir el 
que fuesen declarados cesantes 
los concejales que hubieran ob-
tenido menos votos en su elec-
ción. 
El ministro contestó que este 
podría ser, en efecto, un proce-
dimiento antomático que no le-
siona interés alguno como pu-
diera hacerlo otro cualquiera. 
Desde luego siempre habrá de 
buscarse el automatismo da ca-
rácter general. 
A l insinuar uno de loa infor-
madores que en el Consejo se 
habría tratido seguramente del 
asunto da los deportados, el se-
ñor Giral convino en ello, di-
ciendo que era cosa natural, pe-
ro que no había recaído acuerdo 
alguno con reladón al caso. 
Interrogado sobre la suerte 
que puedan haber corrido, los 
evadidos de Villa Cisneros, el 
ministro de Marina afirmó que 
nada se sabía y qne era como si 
se los hubiera tragado la tierra. 
Añadió qne con relación al 
suceso hay dos versiones: una 
que establece la creencia da que 
los fugitivostomaránrumbo sur, 
esn dirección a algún puerto 
francés o inglés; otra, estima 
posible que siguieran rumbo 
norte en demanda da cualquier 
puerto de Europa. 
Preguntado también si creia 
posible qne seles detuviera en 
alta mar, caso de ser hallados, 
dijo que ello era cuestión deli-
cada por tratarse de caso qne 
roza el Déreobo Internacional. 
Ríalsaente—añadió—hay plu-
ralidad de transgresiones por 
parte de ese barco, que llega a 
puerto sin documentación y pa-
ra efectuar un delito. 
Por ca lumniar al comandan ' 
te Franco 
Madrid, 6.—En el Supremo 
se ha visto hoy el recurso de 
apelación presentado por el ex-
comandante Franco contra la 
sentencia dictada por la Audien-
cia, en la que-se-absolvía a don 
Fernando Escandrilla de la que-
rella presentada por calumnia a 
nombre del citado comandante. 
La querella fué motivada por-
que a raiz del fraoasado viaje 
del comandanta Franco que fué 
recogido en alta, nur, el sañor 
Escandrilla repitió ante milita-
res amigos de Franco el rumor 
de aquellos días, que aseguraba 
que el comandante había rao bi-
do 35.OCX) dólares por cambiar 
el «Dorniar» que llevaba por un 
aparato italiano. 
La Sala segunda del Supremo 
rechazó la sentencia recorrida, 
condenando en su vista al señor 
Escandrilla como autor de un 
delito de calumnia a la pena de 
siete meses y as día de arresto 
mayor y a la indemnización de 
1^ 6 pesetas al perjudicado. 
E l Presidente de la R e p ú -
blica reparte juguetes 
Madrid, 6.—En el domicilio 
particular del señor Alcalá Za-
mora, en la tarde de ayer, el 
Presidenta de la República, en 
unión de sn esposa e hijas, ea-
ÍLVO repartiendo inguetes y 
dulces entre 96 niños y niñas, 
hijos de los agentes de Vigilan-
cia y de Seguridad que prestan 
sus servicios en el Palacio Na-
cional. 
Esti mañana el jefe de Esta-
do, acompañado del ministro de 
Instruccióri Pública estuvo re-
partiendo juguetes a loa niños 
del grupo escolar «Cervantes», 
situado en la calle da Santa En-
gracia de la populosa barriada 
de Cuatro Caminos. 
A z a ñ a obsequia a los agre* 
gados mil i tares extranjeros* 
Madrid, 6.—Esta noche ob_: 
sequiará el ministro de la Gue_ 
rra con el acostumbrado ban" 
quete, que se celebrará en u11; 
céntrico hotel, a los agregado3; 
militares extranjeros de las di" 
ferentes Embajadas acreditada9 
en Madrid. 
Para dar rapidez a la forma-
ción del Censo electoral 
Madrid, 6.—El señor Azaña 
reoibib al gobernador civi l de 
Huesca y al señor Ros, quien 
mostró al jefe del Gobierno un 
ejemplar de la Constitución que 
todas las Diputaciones da Espa-
ña regalan a las Cortes Cons-
tituyentes. 
Después recibió el señor Aza-
ña a los periodistas informándo-
les que era casi seguro que esta 
misma tarde el presidente de la 
República firmaría el decreto 
rálativo al Censo electoral. 
En esta decreto se dispone 
que el Censo quede definitiva-
mente terminado el día 13, oc 
mo también qne el Gobierno se 
incautara de las listas del Censo 
de aquellas Diputaciones pro-
vinciales que no lo hayan publi-
cado en los plazos marcados y 
con las prórrogas concedidas. 
También se acortan los pla-
zos para las operaciones subsi-
guientes a la impresión de las 
listas electorales. 
La ingenuidad paradisiaca 
de*la R e p ú b l i c a 
Madrid, 6.—En un editorial 
publicado hoy por «El Sol», se 
hace referencia a un artículo 
publicado por Ramiro de Maez-
to, en el qne decía echaba de 
menos un Gambetta-aspañol. 
Se contesta a esta alusión 
afirmando que al igual qne hizo 
Gambetta se ha invitado a los 
aristócratas para que se hicieran 
republicanos. Pero la República 
después deestaanvitación no ha 
recibido más que complots. 
E l periodo comprendido entre 
abril del 31 y agosto del 32, se 
ha distinguido por una ingenui-
dad paradisiaca da la República 
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en caanio & ana procedimientos. 
Agrega ano s; háblese proce-
Hiido de forma extramada desde 
. un principio, se hubieran evita-
! do estos caaos. Termina asegu-
rando qne algún día la Repúbli-
ca española tendrá qne ser 
extremada en sus deoisionea. 
Una protesta de la Junta 
Gremial de Abogados 
Madrid, G.—La Janta gre-
mial de abogados ha dirigido un 
escrito a las Cortes Conatitu-
yentea protestando contra la io-
justicia de la distribución indi-
vidual de las contribacionea y 
aclarando que cualquier reso-
ilaciónque se adoptase sin ee-
| cachar a los interesados seria 
jirjnatB. 
La Inspecc ión de Segunda 
E n s e ñ a n z a 
Madrid, 6.—Por decreto de 
Instrucción aparecido en la 
«Gaceta» se crea la Inspección 
general de Segunda Enseñanzs. 
E l gobernadorde Barcelona' i 
s e ñ o r Moles, ha sido nom-
brado A l t o Comisario en 
Marruecos 
Madrid, 6,—Durante el té con 
qne ayer tarda obsequió el m -
nistro de Estado a ioa perjodis-
tas que hacen información ess 
el citado Ministerio, confirmóles 
que en la próxima combinación 
diplomática entrará el Comisa-
rio Superior de Eepafi1» en Ma-
rruecos, señor López Ferrer, y 
que para este cargo será nom-
ibrado desde luego al acfcuai go-
bernador de Barcelona, señor 
Moles. 
Por orden de la Presidencici 
inserta en la «Q-aceta», se dan 
termas para la diieceióa de la 
política e intervención de acuer-
jdos que se refieran a anestr-
Prbtectorado en Marruecos, que 
fasará a la Presidencia del Cono 
sejo. 
j Estos acuerdos, para que sean 
obligatorios en Msirruecos, ha-
brán de ll&var la autorización 
jalifiana y ser publicados en el 
«Boletín Oficia!» de la aona. 
Los funcionarios civiles y 
militares da Marruecos serán 
jhombrades por ia Presidencia 
¡del Consejo. 
' También dependerán de la 
¡Presidencia del Consejo el Coa-
gulado de España en Tánger, 
¡funcionarios de l mismo qua 
¡presten servicio en Tánger y 
tenantes cobren sus haberes del 
¡presupuesto de Estado del Maj-
26D. 
E l cónsul general de España 
bn Tánger estará aubordicado a 
la Alta Comisaría de Marrue-
cos. 
La Conferencia de la Banca 
a p r o b ó nuevas bases 
Madrid, 6.—En la sesión úl-
tima celebrada por la Conferen-
sia de la Banca fueron aprob -
das las bases relativas a que l i s 
empresas no pueden despedir a 
BUS empleados sin cauta justifi-
cada. 
En todo caso se les dará una 
icdemrtizacíón que se regaló en 
dicha junta. 
La «Gaceta» 
Madrid, 6.—La «Gaceta» de 
noy pabiies, entr otras disposi-
ciones, las siguientes: 
Dictando normas para la d -
teccióa política y administrati-
va de nuestro Protectorado de 
Marruecos. 
Dependerá sólo de la Presi-
Ce&eia del Consejo, qníen se en-
tenderá directamente, para todo 
cu. ante atañe a la Zona, con el 
A to-Comisario. 
Será obligatorio que l&s dis-} 
posioiones qae hayan de regir I 
en la Znna lleven la autoriza-1 rv 
ción jalifiana. 
También dependerá da la Pre-
sidencia el ConsBlmdo General 
en Tánger. 
D.otando normas para fijar la 
escala definitiva en el Cuerpo 
da Topógrafos ayudantes de 
Geografía. 
Convocando a oposiciones a} 
Cuerpo pericial de Contabilidad 
del Estado. 
Diotando normas con relación 
R peticiones de divisas extran-
jeras, con intervención del Cen-
tro de Contratación de moneda. 
Creando Consejo asesor come 
complementario de la Junta f i -
cultativa del Cuerpo de Archi-
veros y Bibliotecarios, teniendo 
como principal actividad la f .r-
mación de inventarios e índices. 
Creando la Inspección de Se-
gunda Enseñanza con objeto de 
enlazar al ministerio con los 
centros de segunda enseñanza 
oficial. 
Estará formada de un Conse-
j i y los necesarios organismos 
auxiliares. 
E l Conseja lo constituirán 
ocho catedráticos, precisando 
qne teugsn más de diez años do 
antigüedad. 
Publica ascensos en la guar-
dia civil . 
List i da opositores a auxilia-
ras del Cuerpo de Archiveros. 
El primer número lo ocupa la 
señorita Clotilde Iñiguez. 
Condonando almacenajes por 
parada forzosa de matemi en la 
Goruña del 20 ul 22 de Enero y 
del 7 al 9 de Julio da 1932. 
Sacando a concurso-oposición 
ia plaza do secretario geaerel 
del Conseja da la Industria, 
Aceptando la renuncia del 
cargo de presidente del Consejo 
de l i Industria a Fernando Cin-
to y nombrando para sustituirlo 
a Eusabio Martí. 
Nombrando vicepresidente de 
dicho Consejo a José Montero, 
Silvio Rahola y José Sníests-
rra. 
Besteiro a Levante 
Madrid, G,—Siguiendo la eos" 
tambre de otros años ha salido 
hoy da Ja casa da «Heraldo de 
Madrid» la caravana de los Ra-
yes Magos para llevar juguetes 
a los niños de la Inclusa. 
La comida de gala en la E m -
bajada de Portugal 
Madrid, 6.—A las nueve y 
media de esta noche se ha cele-
brado el banquete de gala que 
los embajadores de PortugaJ 
ofrecen al presidente de la Rol 
pública y al Gobierno espiñol-
Asistíeron Alcalá Zamora y 
su esposa; los señores Azañ , 
Casares, Albornoz y Marcelino 
Domingo, acompañados de sus 
esposas; lea embajadores de Ale-
mania e Italia; el introductor 
de embajadores, señor Lago, y 
señora; ol secretario general de 
la Presidencia, señor Sánchez 
Guerra y su esposa; el subse-
cretario de Estado, y la suya; 
los secretarios y el alto personal 
de la Embajada. 
Después del banquete tnvo 
lugar un concierto. 
Los señores Mello Barrete y 
sa hijo Jorge hicieron loa hono-
res a ios invitados. 
Nuevo administrador de la 
Aduana de Má laga 
- E n la «Gaceta» 
se publica orden 
Justo y acertado nombramiento 
on Rafael MontaBez Santaella, Go-
bernador Gvil de Zamora 
Madrid, 6.—Ea el Consejo de ministros, cele-
brado esta tarde, ha sido nombrado Gobernador 
Civil de Zamora, don Rafael Montañez Santaella. 
N . de la R.—No hemos de ocultar la satisfacción que nos 
produce este nombramiento, por el que un malagueño de limpia 
historia repubficana y probadas dotes poüticas se ve exaltado a 
a la gobernación de una provincia española-
Don Rafael Montañez Santaella cuenta de siempre en esta 
casa con un gran afecto. Pero si así no fuera, nos bastaría su 
conducta y su labor en el municipio malagueño, para que aco-
giéramos con todo entusiasmo esta medida del Gobierno que 
premia virtudes y méritos por todos reconocidos. 
Es de espetar—v así sin duda sucederá—que. al frente del 
Gobierno Civil de Zamora, el señor Montañez Santaella reali-
zará una labor digna de su austeridad política y de su insobor-
nable amor a la República. AMANECER le desea muchos acier-
tos en su difícil misión y lo felicita cordialmente por este nom 





nombrando administrador de 1 
Aduana de Málaga a don José 
Da Cominges y Cslvo. 
E l Dia r io de la Guerra 
Madrid, 6.—El Diario de la 
Guana publica entre otras las 
siguientes disposicioues: 
Decreto dicando reglas alas 
que han de someterse ios gene-
rales, jefes, oficiales y subofi-
ciales del Ejército en cada una 
de las situaciones, conforme al 
pian últimamente aprobado de 
pLntülas en el presupuesto. 
Las situaciones que dentro 
de sus actividades podrán te-
ner, son las siguientes: 
Colocados; disponibles forzo-
sos; disponibles voluntarios; dis-
ponibles gubernativos; reem-
plazo voluntario; reemplazo per 
enfermos; reemplazo por heri-
dos; de servicio en otros minií-
tsrios o en el Protectorado do 
Marruecos; supernamaranos sin 
sueldo. 
Qrienes por expediente que 
se les abra, o por orden supe-
rior sean separados del cargo 
que ejerzan, se considerarán 
como disponibles forzosos y i 
cobrarán los cuatro quintos del j 
sueldo que les corresponda. No 
podrán solicitar otro destino, 
hasta qne desaparezca la causa 
por que fueron separados. 
Los disponibles voluntarios 
podrán obtener esta situación 
ana vez cumplido el plazo obli-
gatorio en el destino que de-
sempeñan y cobrarán los cua-
tro puntos del sueldo. 
Estarán obligados a asistir a 
los carsos, prácticos, mani-
obras, etc. 
Se les colocará cuando les 
llegue el turno o por convenien-
cias del servicio. 
Estarán en situación de dis-
ponibles gubernativos loa pro-
cssados, y «obrarán los cuatro 
quintos pero coa limitación de 
plazo. 
Podrá mr pedido el reempla-
zo voluntarlo aiempro que ha-
ya excedente de plazos en su 
destino y en tal situación se 
percibirá medio sueldo. 
Los que ocupen cargos civi-
les pasarán a situación de 
reemplazo por servioíos en otros 
ministerios, debiendo comuni-
carlo ai ministro. No cobrarán 
sueldo. 
Los que servían en los cuer-
pos de Miñones, Migueietes y 
Mozos de Escaadra, por la ín-
dole de tales servicios serán 
considerados como delegados 
del propio Ministerio y tendrán 
la situación de disponibles vo-
luntarios. 
Se podrá pasar a la sitcaciót 
de snpernnmerarios cuando ha-
ya excedentes en el escalafón 
de su clase y si lleva el míni-
mum de un año en ella. No per-
cibirán sueldo. 
No podrán solicitar pase a si-
tuación de disponibles volunta-
rios los tenientes y alféreces 
asimilados aunque existan ex-
cedentes en sus empleos y esca-
lafones. 
Sabdsten las preferencias 
hor¿ establecidas p ra los lau-
reados, etc. 
Las que sirvan destinos de 
ayudantes de generales no po-
drán obtener destinos hasta pa-
sado un año en dicho cargo. 
Unas declaraciones del di-
rector de Correos 
Madrid. 6,—Él director ge-
neral de Correos, señor Oaón ha 
hecho unas interesantes decla-
raciones a la prensa, con mo-
tivo de la creación del Consejo 
Superior de Correos. 
Dice que esta es necesaria y 
ya lo han reconocido así otras 
naciones. 
Por su carácter de servieio 
público, eaa Conseje ha de estar 
constiiaido por las más varías 
representaciones. 
En otros países el servicio de 
correos no produce al Estado 
renta alguna y actúa cea abso-
luta autonomía económica y 
hasta con independencia. 
Este servicio debe, en reali-
dad, ser sólo en beneficie de sus 
usuarios, que siempre represen» 
ta para la nación el inte. és in-
calculable de aumentar la rique-
za general y difundir la cultura 
El servicio de Correos debería 
ser llevado oou nn criterio de 
empresa comercial y el Director 
debería aotuar como un gerente 
de esa empresa. 
Ha da darse al servicio nn 
gran desarrollo, pues todavía 
b.ty en provincias más de 100 
pueblos con incomunicación pos-
tal. 
Racientemente, en la provin-
cia de Lérida, se han puesto 
por vez primera en servicio 39 
pueblos que no tenían comuni-
cación hasta ahora. Aún ha de 
darse un gran impulso a la reor-
gan z .cióa del correo rural, has-
ta llegar a cumplir, por entero, 
el programa de Costi, y conse-
guir qne los carteros sean ver-
daderos misioneros crviles-
Elloa tendrán también sobre 
al el servicio de suscripciones 
de periódicos y adquisición de 
libros. 
Propugna porque se modifi-
quen las relaciones existentes 
entre Correos y las compañías 
farroríarias para ev i tw el coi 
fosiooiamo que hoy hay y pr£ 
corar mayores faciíidedea a 
servicio postal. 
Los impresos debían citoola 
con tasa mes reáacida. 
Para «1 cobro de efeetos-co 
mercíales hay qae ooneedetle» 
facultades de protesta en loi 
pueblos donde no hay Dotarios. 
Se congraínlaria si «e llegara 
a la posibilidad de emis ón da 
deuda postal, para que eonsi-
guiera Correos montar todos SÍJB 
servicioa coa I« perfeeeión d i 
una empresa privada. 
Un incidente protocolar io 
Madrid, 6,—«Heraldode Ma-
drid», hace resaltar el hecho da 
que en la comida ofrecida el pa« 
sado año en el Palacio N cional 
al Cuerpo Diplomático acredita^ 
do en Madrid, el representante 
de nna importantepotaaeia ame-
ricana se sintió ofendido porque 
pasaron antes que él loo Presi-
dentes de las Cortea y del Go-
bierno. 
El diplomático presentó ana 
quejas a los embajadores de las 
otras naciones, pero éatoa le de-
tallaron razones que abonaban 
la conducta seguida. 
El periódico hace notar que 
en la com d i diplomática de 
este año faltaba el embajador a 
quien la anterior nota se refiere 
aunque pareos que a última hora 
envió una carta disculpando sa 
iasisteucia. 
«Heraldo de Madrid», como 
final de esta noticia, dice qne no 
pone comentario al hecho porque 
él sólo se comenta, 
E l ministro de Agricultura 
habló con relación al Decreto de 
intensiSoaoión de cultivos en 
ias provincias de Badajoz y Ciu-
dad Real, y de la conveniencia 
da que tambiéa abarcara a la 
provincia de Gáceres. 
La intenaifioioión que ahora 
sa realiza corresponde al labo-
ree forzoao como forma de poder 
observar la cuantía da la mano 
da obra parada. Ea machas zo-
uas estáa ya los trigos crecidos 
oomo par.v poder comenzar las 
faenas de escarda. 
Don Marcelino Domingo dió 
a conocer al Consejo ol informe 
que le habían rendido los inge-
nieros agrónomos qae en aque-
llas provinoús actum. 
E l señor Casares Quirogi dió 
también lectura al informe qne 
le remite el Goberoador Gene-
ral de Extremadura, { 
E l ministro de Agricultura i 
dijo que so nota sensible in t en- -
sificación ea el cultivo en unas 
zo jas por virtud del propio de-
creto de intensificación y en 
otras por la sencilla aplicación 
de los preceptos de la Reforma 
Agraria. Ana subsiste, sin em-
bargo, la cuestión social qne en 
machos pantos adopta forma 
ielicada, pero sin tener ya el 
c rácter agudo de otras épocas. 
E l señor Giral cemaaicó, a 
preguntas de los periodist 8,qae 
el Consejo de hoy nadi había 
determinado con relación a la 
anunciada combinación diplo-
mátici y qte timpoco había si-
do abardsdo el tema de la Al ta 
Comisaria, 
En la Junta Nacional del Co-
mercio Exterior habían sido 
designados los representantes 
de Agricultura y Estado para 
la intenaifieaoióa de nuestras 
relaciones comerciales con el 
extranjero y especialmente con 
.os países de América. 
Probablemente a esa Junta 
del Co mercio Exterior se aco-
plará ua jurista-aaesor, que será 
propaesto por el ministro de 
Justicia, señor Albornoz, 
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Mañana será poblic&io el cté-
creto & cortando los plazos que 
la ley Electoral marca. 
Llenan jo ios plazos normales 
: se iiíTertíTfaa co&renta y eioco 
días, y por virtud de loe acaer-
;dos adoptados sólo serán preci-
feos treiata. 
La poses ión drf aaevo go-
bernador de Rio de O r o 
Madrid, G. — La D recoión de 
iMarmeoos ha dado a la publici" 
jdad ana nota en la qae se seña* 
|la qae a las tres y meSia de ia 
tarde llegó a Villa. C;s eros el 
trimotor qne conducía al noevo 
'Gobernador de Rio de Oro, se-
Iñor Fernández Aceituno, al qae 
idió posesión del cargo el gobsr-
inador general de Balara, señor 
'Cubillo. 
No se sabe nada del vapor 
*Lebiice» 
Madrid, 6.—El director de 
'Cdoniaa informó a los periodis-
tas acerca de los rumores circu-
llades sobre la recogida de los 
j deportados por el vapor «Lebri-
ice», qne desconooia el funda-
nm;to de ellos y que ignoraba 
i si éstos eran ciertos. 
E l ^Cánovas del Casti l lo» 
Madrid, 6, —Ha llegado a Rio 
de Oro el cañonero «Cánovas 
del Castillo» a cuyo buque se 
había encomendado en los prí-
(meroa momentos la persecución 
de los fagüivos. 
I Los obreros parados 
i Madrid, 6.—Al final de la se-
jsíón qae esta mañana celebró el 
| Ayuntamiento un grnpo de obre-
ros que se hallaba en la tribuna 
pública protestó contra la forma 
¡con qne el Ayunta miento trata 
!la crisis del trabajo. 
| Más tarde fué recibida una 
fcomisión de obreros por el alcal-
íde qae calificó de injasto el pro-
peder de aquéllos va que por to-
rdos los medios posibles se pro-
Icnra atender a sus peticiones. 
iLas relaciones comerciales 
\ entre E s p a ñ a y Rusia 
. «El Socialista» informa que 
tdentro de breve tiempo vendrá 
[a España una comisión de ex-
pertos rusos para estudiar todo 
fio concerniente a las relaciones 
(oomeroiales entre Rusia y nnes-
itro país. 
• Parece ser que traen la oon-
pigna de hacer varios pedidos 
[de material diversos, con lo 
fcaal se lograría 1» movilización 
ide nuestros astilleros. 
I Termina diciendo qne España 
fea espera un feliz resaltado de 
iestas negociaciones qne se van 
ti emprender en beneficio de sa 
industria. 
La comisión vendrá acompa-
ñada de nn teniente coronel es-
pañol. 
L o s D e p o r t e s 
Partidos amistosos 
Madrid, 6.—Ei Atlétic y el 
Peportiuo jugaron un partido, 
empatando a 2 tantos. 
Igualmente el Madrid F. C. 
tigó un partido amistoso con na selección de los equipos 
Ferroviaria y Pavón. 
Ganó el primero por cinco 
¡oles a dos. 
Ei B a r c e l o n a v e n c e a l 
A t l h é c t i c 
Barcelona. 6.—En el campo 
tíe las Cortls, se celebró un par 
tido amistoso entre los equipos 
Barcelona F. C. y Atlhétic. 
Ganó el clubs catalán por 
U O . 
D e s p u é s d e l a 
f u g a d e V i i l a -
C i s u e r o s 
D e s p u é s de !a evas ión de 
Vi l l a Cisaeres 
Madrid. 6, —El Director ge-
neral de Marruecos y Colcaia? 
ha facilitado una cota a i:= pe-
riodistis, an qse sa hace saber 
qne el comandante Ftrnáadez 
Acceiían?, nuevo Gobernador 
de Río de Oro, h .bis pernocta-
do en Cabo Juby, por lo que se 
tiene la oraeacia de que en ei 
día de hoy habrá tomado pose-
sión. 
También se dice en la noia 
que aparte de la información 
que había ordenado cbrir si Go-
bernador del Sahara, también 
h» dispuesto que se abra nn es-
pediente para depurar respon-
adbilidades del perjcnal m litar 
eon motivo de k evasiin. 
In formac ión desmentida 
respecto a la fuga de los 
deportados 
Madrid, 6, —Se hs, comproba-
do la inexactitud de la infcr-
mación publicada por algunos 
periódicos acerca de la compra 
de un pailebot dedicado a la fu-
ga de los deportados. 
A l parecer dicho buque está 
anclado en Viuaroz y es propie-
dad del ingeniero don Fernac-
do Cárdenas, el cosí por su per-
sonalidad descati-da aleja de sí 
todas las hipótesis de la compra 
del buque con el fin que se lo 
c tribuía. 
E n favor de los deportados 
Madrid, 6. —Los abogados de-
fensores de ios deportados que 
han de venir de Vi l l a Cisneros 
reclamados por la Sala Sexta 
del Tribunal Supremo, han di-
rigido un escrito al ministro de 
la 6K)b®rBaciéD solicitando que 
sus defendidos no sean oondn-
oidos en el «España número 5», 
Añaden que ello es de interés 
no sólo para los departidos sino 
también para el buen nombre de 
España. 
C a r n e t B u r s á t i l 
Bolsa de Madrid 
Precs- Día 5 
fr?erfor 4° / , 
A , de SOOpts. 64.25 64.50 
B, de2.5C0 » 64.25 64.30 
C, de 5 X 0 64.25 64.30 
Exterior 4% 
A, t?e SOOpts. 79 55 00 00 
B, de 2^00 » 79.55 00 00 
C, de 50)00 » 00.00 79.00 
Amortizabls 4 % 
A, de SOOpts. 77.50 72.50 
P, de 2.500 » 00.00 7/.50 
C.áeSjQQO • 77.50 27.50 
AmcrttzaWs 5e/8193t) 
A,'d« SOOpts. 88.75 89,00 
ET de 2.500 » 88.75 89.00 
C,áe5j000 » 88.75 89.00 
Amortizabia 5 «/a 1917 
A, d© SOOpts. 84.00 84,80 
B, de 2.500 » 84.00 84.80 
C, de 2.509 » 84.00 00.00 
ACCIONES 
Banco España . 
H. Americano . 
E. de Crédito 
Central 
E. Rio Plata. . . 
Telefónica N.P. 
I d ^ ordinarias . 
C.a Petróleo . . 
Ardí. Tabacos . 
Exp. contado. . 
Azucareras, pf. 
Id. ordinarias. ; 
Fezxoc A. cont. 





























B o l s a E x f T o o j e r a 
Día 6 
CEDULAS 
B.H.Esp.«47a W.OO 80.00 
— — 5o/, 84.50 84.50 
— - 6 % 9910 99.T0 
Cdt. Lócale0/,, 78.25 78.25 
— — 3X12»/, 00.00 00.00 
C A M B I O i 
Moneda axfrani wa 
P r e n s a e x t r a n j e r a ¡ 
«Repubilque» 
Este diario ss pregunta: «¿La 
economía actual y la democra-
cia pueden coexistir?» 
«La abundancia — afirma — 
anheleda por la democracia y 
obtenida gracias a las máqui-
nas, está en contraposición con 
la economía. La economía no 
tiene más que un objeto: el pro-
vecho del productor. Es la es-
casez, no la abundancia, lo que 
asegura ese provecho. De suer-
te que no habiendo otro móvil 
de acción que el provecho, el 
productor, para asegurarlo, se 
hace destructor, crea no el bie-
nestar, sino la penuria. 
Esta eiemental antinomia del 
político que persigne el bienes-
tar de todos por la abundancia, 
y del económico que persigue le-, 
riqueza de algunos por la rare-
facción de los bienes—esta anti-
monia, causa profonda de los 
males actuales —, ¿cómo ven-
cerla? De una sola manirá, a 
úuestro entender: por una revi-
gorización de la política, o sea 
ei problema ds la autoridad.» 
«Le T e m p s » 
«Sólo la estrecha y confiada 
colaboración de Francia y Gran 
Bretaña, que felizmente sa ha 
precisado en 1932, puede reme-
diar eficazmente el malestar po-
lítico qae pesa sobre Europa. 
Más qne nunci la inteligencia 
íranec-británica es K suprem 
garantía del mantenimiento de 
la paz en una sincera política de 
cooperación internacional.» 
Dólares. . , l , 
Marcos oro . j 


























Id. S0!» perpetra 
Id. 4 ^ 1917 . 
Id. 4 "ío 1935 , 
Id. 4 " i , , 1925 . 
Id.5oio1920 . 
Id .5Vl -928 . 
kL fiX 1920 . 
Id. 6 ° ^ 1927 . 
Marruecos 5 *£• 
1918, . . 
Banca de París. 
Credit LyonaíSc 
Peñarroya , , 
Riotinto . J , 
Wagrons Lita . 
Pesetas . . , 
Libras. . • 
Dólar*» % 4 4 
LONDRES 




Milán. . . . 
Madrid . . . 
Copenhague . 




B3enos Aires . 
Río Janeiro. 
Viena . . . 
Buctrest, . 
Praga . . 
Chile. . . . 
Lisboa . 
Descuentos 
Libras 3 mases. 
Dolares I mes. 
Francos I mes. 

















































































: i :n del teniente coronel don 
Jesús Ranzán, como complica-
do en les suaeaoa del 10 de 
agosto. 
Ha quedado detenido ea su 
domicilio por padecer de un ata" 
que agudo deciát ica. 
Mercados a término 
C A F l 
New-York (Cnts. por bushetl 
Diciembre .' 0.00 0.00 
Marzo. . . .1 0.00 0.00 
Mayo. , J 0.00 0.00 
Julio . . . 0.00 0.00 
Septíembw. . 0.00 ü,00 
C A U C H O 
Londres (peniques por libra) 
Enero-Marzo . O.OíO O.OfO 
Julio-Septbre.. O.OíO O.OlO 
Octubre-Dcbre. 0.0{O O.OlO 
1RIGO 


















Recogida de un pe r iód ico 
Bilbao, 6,—Por orden guber-
aativa ha sido recogido el pe-
riódico madrileño «C, N . T.» a 
su llegada a esta ciudad. 
Diso luc ión de u n sindicato 
San Sebastián, 6,—Ha sido 
disaelto el Sindicato de Obreros 
Parados, 
En lo sucesivo el trabajo será 
solicitado por conducto de las 
distintas Asociaciones Sindi-
cales, 
Libre reparto de t ierras 
Hnelva, 6. —ün grupo de dos' 
cientos obreros obreros penetró 
en varias fincas, repartiendo las 
tierras entre sus componentes, 
Intervinieron las autoridades 
restableciendo en un todo el 
orden. 
Huelga de agricultores 
Sevilla, 6. —Se ha declarado 
la huelga agrícola en Cabezas 
de San Juan, 
El Gobernador ha multado a 
tres labradores de Huevar por 
proferir gritos subversivos. 
Nuevo detenido por los su-
cesos de Agosto 
Sevilla, 6,—El Juez, señor 
Lezcnre, ha ordenado la deten-" 
Recomendamos 
páginas semanales 
a los lectores nuestra s 
de-Cinema. 
Detenciones por actos de 
sabotaje 
San Sebastián, 6,—Con mo-
tivo de I03 sucesos, ocurridos 
anoche y de la rotara de linas 
y escaparates, han sido deteni-
dos Baimnndo Mnr y Frsooisco 
Cuenca, 
La Policía clausuró el Smdi-
¿ato obrero deAmsyos, donde 
ocupó doce porras, algunas do 
ellas claveteadas. 
El Gobernador ha suspendido 
un aoío organizado por el Sin-
dicato de Industrias Pesqueras, 
El capataz dispara sobre u n 
obrero 
Valladolid, 6,—En el pueblo 
de Castro Nudo un grupo de 
obreros fué a pedir trabajo al 
capataz de unas obras en cons-
trucción. Este contestó que no 
había, y frente a la protesta de 
¡os obreros diaparé contra ellos 
hiriendo a uno. 
Loa trabajadores intentaron 
linchar al capataz, a quien libró 
la Policía, deteniéndolo, 
Huelga de t ipógrafos 
Cádiz, 6.—Continúa en esta 
población sin solucionarse Ia 




con el deBonbrimiento de expío-1 
sivos últimamente efectuado se' 
ha llevada a cabo por la policía, | 
con resultado infructuoso, nn 
registro en Badaiona y otro en 
Sans. 
Un concejal apaleado 
Barcelona, 6.—El concejal de 
este Ayuntamiento Jaime V i -
ñaís, al salir esta noche de an 
domicilio fué acometida y apa-
leado por tres individuos desco-
nocidos que escaparon sin que 
se pudiera detenerlos. 
En busca de un auto sospe-
choso 
Barcelona,6,—La policía bas-
ca con insistencia a un auto de 
la matricula de Madrid, en el 
que se cree va nn cargamento 
sospechoso, ya pne al transitar 
por la carretera cayeron de éi 
algunas armas largas. 
At racan a t i ros a u n em-
pleado 
Barcelona, 6, — A l pasar por 
la calle del Marqués del Duero 
el empleado de la casa Qirona, 
don Miguel Llidó, f aó atracado 
por varios desconocidos qne le 
hicieron algunos disparos sin 
que lograsen hacer blanco. 
Acudieron nnos guardias al 
oir las detonaciones y los agre-
sores huyeron montaña de Mont-
juich arriba. 
El agredido, en unión de un 
agente, se retiró a su casa y ai 
pasar por la calle de Sepúlveda 
vio a dos individuos, en los que•. 
le pareció reconocer a sus agre-
sores. 
Cuando el agente se disponía 
a detenerlos, se dieron a la 
fuga. 
N o deje de leer todos 
ios dias este periódico 
Sábado 7 Enero 119 
I n f o r m a c i ó n d e l a s P r o v i n c i a s 
E n S a n t o ñ a y e n l a s c e r c a n í a s d e l D u e s o , l a p o l i c í a a d o p t a e x t r a o r d i n a r i a s p r e c a u -
c i o n e s . — H a n l l e g a d o a g e n t e s d e B a r c e l o n a , Z a r a g o z a y B i l b a o , q u e r e c o r r e n s i n t r e -
g u a a q u e l l a s c a r r e t e r a s . R e l a c i o n a n a l g u n o s e l h e c h o c o n a n u n c i o s d e e v a s i ó n d e d e -
t e r m i n a d o r e c l u s o d e l p e n a ! . - E l c a p i t á n d e l v a p o r « S i e r r a S a l v a d a » d a e n V i g o y e n 
C o r u ñ a i n t e r e s a n t e s d e t a l l e s d e l i n c e n d i o d e l « A t l a n t i c » . — F u é l e í d o e n e l P a r l a m e n t o 
c a t a l á n e l p r o y e c t o d e E s t a t u t o o r g á n i c o i n t e r i o r d e C a t a l u ñ a . 
<América>, el más lujoso de la 
población. 
Elementos desaprensivos se 
aprovecharon del siniestro para 
dedicarse al pillaje, efeotaándo-
se varias detenciones. 
Detalles del incendio del 
«Atlant ic» 
Vigo, 6,—Al llegar a este 
puerto el vapor alemán «Sierra 
Salvada», qae estavo en les cer-
canías del vapor francés incea-
diado, »Atlant:c», el capitán ha 
U n e x t r a ñ o movimiento po-
liciaco 
Santander, 6. —En Santoña 
nene notándose en estos días la 
concentración de numerosos 
agentes policiacos con un comi-
sario y varios inspectores. 
Proceden las fuerzas de Bar-
celona, Zaragoza y Bilbao. 
Disponen de dos automóviles 
con los que efectúan recorridos, 
especialmente por las cercanías 
¡üel psnal delDaeso y los accesos 
bl pueblo de Sintoña. 
Se asegura, sin que pueda ha-
fcerse dado confirmación a los 
Rumores, qne en breve llegará a 
lia bahía de Santoña un barco 
'do guerra. 
Estas exageradas precaucio-
ices han despertado la estrañeza 
tóe todos, y originado vivos co-
inentatioo. 
Hgy algunos qne suponen que 
fes preciucicnes pudieran estar cArtilles 
relacionadas con elguna conn-
tíoncia anunciando la posible 
tevasióa de reclusos del Dueso, y 
Iprincipalmente de uno de muy 
txtremsda o lidad. 
Otrcs opinan que todo se re-
tíuee a preparativos para alojar 
fc les deportados de Villa Cisne-
tos cuando vengan a España. 
Anoche el alcaide, señor San-
(faifrián, sostuvo una oonfareccia 
fcon el director ganeral de Sega-
hdad, y est1, a su'vez, habló te-
lefómcamsnfca coa el inspector 
jefa de las fuerzas de policía 
fcor centradas en Santoña. 
No se ha facilitado referencia 
Uguna con relación a est^s con-
I N C I C E N T E S 
C o n m o t i v o d e 
s e ñ o r 
E N R O N D A 
u n a c o n f e r e n c i a d e ! 
G i l R o b l e s 
Llegan hasta nosotros noticias de lamentables incidentes 
desarrollados en el pueblo de Ronda. Según nuestra versión, en 
la mañana de ayer fué rociada de gasolina la puerta del Centro 
ds Acción Pooular, intentándose, a continuación, incendiarlo. 
Pudo evitarse ei conflicto, que se recrudeció a la llegada del 
señor Gil Robles, a quien no se le quería dejar hablar. Después 
comunicado a los periodistas de-j de celebrado el banquete, volvieron a producirse incidentes, qu? 
talles del espantoao siniestro, 
Dice que al amanqoer del día 
4, los vigías percibieron una 
gran hoguera en el mar, ponien-
do el v ipor rumbo a ella, y lle-
gando a las echo de la mañana 
R, donde ei «Atlantic» ss oonaa-
mía eitre llamas. 
Eu aquel paraje se enontra-
ban ya cuatro vapores, entre 
ellos el alemán «Rha » y el ho-
tomaron gran carácter 
Las confusas noticias que tuvimos, afirman que el señor Gi l 
Robles, ante el cariz de la multitud, hubo de solicitar, telefóni-
camente, protección al gobernador, lográndose, por fin, resta-
blecer el orden. 
Abundaron las pedradas, carreras y sustos, sin que se sepan 
de lesionados. 
tjreac as ni nada se ha llegado 
á saber eobre loo motivos de este 
inusitado moTímiento policíaco. 
ÍJna alarma en la caravana 
de Sos Magos 
Sevilla, 6,—Cuando la. comi-
ílva de los Reyes Magos para 
repartir jagnetes a ios niños pa-
fe.iba por la oaile del Relator,una. 
terilla, tirada sin dnda sin in-
tencióa desda un balcón, pren-
tiió en el p^pei del udorno de 
íma da las carroza?, produeien-
tío el incendio una gran alarma 
fcon sustos y carreras, hasti que 
¿n grupo dei público consiguió 
eofocar las llamas. 
Abandono de ganados 
Toledo, 6,—Con motivo de la 
tmelg?. agrícola eoatenida en 
t u e l í a Nieva, l o s pastoree 
fcbandcn2ron el g».nado, no e n 
l visar previamente a los prc-
fiet arios. 
E l pleito eobre bases de tra-
pajo ta aido sometida al Jaradc 
tiixto de T.'.Iavera. 
Un asalto 
£1 Eerrol, 6, - En el pueblo 
lie Muros trea enmascarados pc-
tietraron en el domicilio de ¡a 
Vsc na Etelvina Gil Vázquez, 
Apoderándose ds una rica colec-
ción de monedas de oro que 
iqnelia poseía. 
Incendio en u n bar 
El Ferrol, 6.—Se ha declara' 
lo nn versa incendio en el bar 
En aquellosmomentos aún ha-
bía a bordo del v^por siniestra-
do ocho hombres, seis de ellos a 
proa y dos asomados a las ven-
tanill ¡p de los eoetidos., 
Ei «Artilles» trató de eíací¡uar 
el salvamento, envianio un bote i 
al costado del «Atlantic», pero 
antes de llegar ai b ique uno de 
los hombres 88 tiró a! ygua y el 
otro pereció entre liamas sin 
que ge le pudiera prestir ayuda, 
El propio vapor «Artilles» 
temó a bordo oohanti y se B 
náufragos, entra ellos numero-
sos heridos, 
Ei salvamento se hizo muy 
difícil a oiuaa. del fuerte viento 
y de la enorme marejada. 
El «Sierra Salvada» se rmn-
íuvo ea aquel paraje hasta el 
medio dí i , horaea qua eigniósu 
rumbo. 
En aquel momento llegaban al 
lugAr del siniestro un torpedero 
y un trasatlántico inglés. 
El vapor alemán h-t. hecho 
también escsla en La Ooruña y 
allí su capitán hab!ó igaalmec-
te con las representantes de la 
prensa local, Gomunicándolas 
detalles del sucaso. 
D^oa que las planchas del 
ba co se mantenían al rojo vivoi 
siendo ello de un efecto sor-
prendente y produciendo inten-
so calor a .m a bistante distan-
o a. 
No se esplioa como haya po-
dido ocurrir ei hecho, creyendo 
que el incendio haya podido ser 
iatencionado, aunqua sin sos-
pjehar determina lamenta de 
n^die. 
Ei traspaso de servicios a la 
Generalidad 
Barceloea, 6.—El señor Te-
rradella hablando con les peric-
iiataa ha dicho pne es muy po-
á:ble que ea la ssmana próxima, 
aprovejhando la estancia en 
Birceloni del seBor Esplá, se 
re jea l i Junta de Seguridad y 
jún probablemente se liegae 
traspasa a la Generalidad de los 
servicies de la administración 
local. 
Un atraco 
Sevilla, 6. —Cuatro individuos | 
pistola, en mano, atracaron en 
la vía pública a Rafael Trojillo, 
al que causaron lesiones graves. 
Se dieron a la faga no sin j 
llevarse un reloj de oro del he-
rido. 
Soldados deÉeaMos 
Pamplona, 6, —Con motivo de 
una reunión clandestina cóle-
brada en Estell», han sido dete-
nidos dos soldados dei Rag:-
miento da Moutiña número 7, 
aatores del reparto de hojas j 
te-mbión clandestinas. 
Fallecimiento de ua inge-
niero 
Bavcalona, 6. — En el diada 
ayer ha fallecido el ingeniero 
de caminos don José Ayvela, al 
que recientementa se hizo casar 
sn el puesto ds ingaaiero direc-
tor da l i s Obras del Puerto, 
E! Parlamento c a t a l á n 
Barcelona, 6,—En la sesión 
del Parlamento Cutalán, el se-
rio r Llhuí dió leetara al proyec-
to de Sst&íato orgánico interior 
da Cataluña, el que pasó a «s-
tadio de la Comisión correspon-
diente. 
E! señor Comorers, pertene-
c í a t e al grupo socialista, h i 
man.fastado quesu minoría mos-
trará su disconformidad con e l 
«tíoiiio qua autoriza, al Presi-
dente de la Generalidad para d i -
solver ei Pcirlameato. 
Carner en Barcelona J 
Barcelona, 6,—Ha llegados 
és t i ciudad el ministro de Ha-
cienda, don Ja:m8 Carner, i 
aBaKBDflanannC* 
e 
Complot descubierto en 
Manchuria 
Londres, 6,—Un despacho de 
Tehan-Chonn dice que ha sido 
permitido publicar a la Prensa 
noticias del complot que varios 
chinos y coreanos habían prepa-
rado para atentar contra la vida 
leí embajador del Japón, Nob J-
! | yoshi Mato, 
Una banda compnssta de seis 
ohioos y coreanos provistos de 
bombas y revolveres, habían 
formado el proyecto de eseainar 
a dicho embajador, en el mo-
mento de presentar sus cartas 
cradencialss al jefa del Estido 
manchó. 
Se han descubierto varios do-
cumentos que demuestran habar 
mas complicados y hallarse tam-
bién amanazidas otr^B altas per-
sonalidades de Manchuria. 
No h a b r á dictadura en B u l -
garia 
Sofía, 6.—La Agencia Tela-
gráfioi Búlgara, desmiente la 





muerte condenados a 
en Rusia 
Moscou, 6.—Los Tribunales 
han condenado a muerte a tres 
funcionarios acusados de astoe 
da sabotaje en cnanto a los apro-
visionamientos de trigo. 
Oíros tres funcionarios han 
9Ído coadanados, respectiva-
mente, a diez, ocho y cinco anos 
de prisión por la mismi causa. 
Pedido para los soviets 
Berlín, 6.—El Sindicato del 
Rhin, uno de los más poderosos 
trnts sidarúrgicoa de Alemmia, 
ha recibido nn pedido de setenti 
m 1 toneladas de tubería de hie-
rro para entregar a los soviets 
antes de fines ds Septiembre 
próximo. 
Este es el pedido da hierro 
más considerable hecho por Rn-
sia hasta el presante a cnaiquifir 
país extranjero. 
Se sabe positivamente q'ie ei 
precio convenido es ligeramen-
te superior al que se cotiza en 
el mercado siderúrgico interna-
cional. 
En compensación de esta ele-
vación de precio, los industria-
les alemanes han aceptado co-
mo condición para el pago un 
término da cuatro años. 
Las revueltas de Arabia 
Alejandría, 6.—Según infor-
mes llégalos de la Arabia meri-
diooal, las tropas de Iba S a ü i 
han infligido ana derrota decisi-
va a los rebeldes de Asir. 
Estos últimos sa han refugia-
do en una región montañosa, 
donde las hostilidades continúan 
pero la derrota sufrida parece 
marear la decadencia ea la for-
tuna del emir. E l Idrissi y el fin 
da la revuelta que desde haca 
dos meses progresaba de mane-
ra alarmante. 
Fuerte temporal m a r í t i m o 
Lisboa, 6 —Caatinúi el im-
ponente temporal marítico des-
encadenado en las costas por-
tuguesas. 
A la altura de Peniche, el for-
tisimo oleaje ha arrastrado a 
tres embarcaciones pasqueras, 
que^quedaron totalmente des-
trozadas. 
Resultaron con lesiones de 
importancia tres pescadores. 
El salvamento de los náufra-
gos fué verdaderamente emo-
cionante, pues se hizo de noche 
y a la luz de las antorchas. 
Tres detonaciones producen 
a larma extraordinar ia 
Lisboa, 6.—A las tres d é l a 
madrugada se oyeron fuertes 
ietonacionss en diversos pun-
tos de la capital, que produje-
ron alarma extraordinaria. 
Las autoridades se apresura-
ron a adoptar grandes precau-
ciones, siendo acuarteladas las 
tropas. 
Después se supo que se tra-
taba de tres detonaciones de 
ios motores de una fábrica en 
londe se había producido una 
avería. 
Elecciones generales en 
I r landa 
Dublín, 6.—El Parlamento 
díó anoche por terminada su 
legislatura después de una se-
s.on muy accidentada. 
Las elecciones generales en 
todo el país han sido fijadas 
para el día 24 del actual. 
Ex minis t ro a Argel ia 
Marsella, 6.—Ha embarcado 
con dirección a Argelia ei ex 
ministro de la Educación na-
cional. M . de Monzíe. 
Acaba con toda la famil ia 
Versalles.e.—Durante un ata-
que de neurastenia la señora 
üouesnou ha matado a su ma-
rido, a su madre y a sus dos 
hijos. Después se suicidó. 
S u b l e v a c i ó n de u n regitnien* 
to ing lés 
Londres, 6.—Comunican de 
Kington (Jamaica), que un re-
gimiento inglés se ha insurrec-
cionado a causa de haber sido 
muerto por un indígena un sol 
dado, en reyerta. 
G b g d o 7 Ef>ero,1933 
I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r o 
K l a s 1 4 h o r a s d e o c u r r i d o e ! i n c e n d i o d e ! « A t í a r t f k » , p o b i i c a u n d i a r i o l o n d i n e n s e u n a f o t o -
g r a f í a d e l s u c e s o . - E n K i n g s t o n , s e i n s u r r e c c i o n a u n r e g i m i e n t o i n g l é s . - E l P r e s i d e n t e d e l a 
e p u b l i c a f r a n c e s a e n v í a s u p é s a m e a l m i n i s t r o d e l a m a r i n a m e r c a n t e y 
l a s v í c r m v a s d e l b u q u e i n c e n d i a d o 
l a s f a m i n a s d e 
B l i n c e n d i o d e l 
« A t l a n t i c » 
En la catártrafe de! «Atlan-que» haa perecido 19 per-
sonas 
í París, 6. —En el ministerio de 
íarina han dado cuenta de ha-
erse perdido totalmente a con-
ecuencia del incendio, el tras-
itiántico «Le Atiántique». 
En la catástrofe han perecido 
9 personas. 
el incendio deI«AtlanUque» 
París, 6 —Con motivo del in-
cendio del paquebote «Atlantr 
ue», el Presidente de la Repú-
iica ha encargado al jefe de su 
asa militar presente a M. Paul 
eyer, ministro de ¡a Marina 
.lercante, su sentimiento, asi 
tomo transmita el pésame a las 
familias de las víctimas. 
Un éxito periodíst ico 
Londres, 6. — E l periódico 
«Evenin Star» ha logrado un 
notable éxito periodístico a! 
publicar a las catorce horas de 
pcurrido el incendio del «At-
lantic» «na fotografía de! barco 
Siniestrado, obtenida desde un 
aeroplano que pudo volar so-! 
bre el lugar del suceso y en ei | 
que iban, a más del piloto, el | 
corresponsal y el fotógrafo de! | 
diario londinense. 
«Record» de aítura 
Roma, 6.—El aviador Renat0 
f )oniti, que hace pocos días ba-ió el «record» mundial de al-
(tura en avión de turismo, al-
canzando 8.900 metros, ha con-
seguido en una nueva tentativa 
¡mejorar dicho «ecord», eleván-
dose a 9.300 metros. 
D e s p u é s d e l f a -
í Repercus ÓD en la Bolsa 
l Nueva York, 6.—La noticia 
(de la muerte del ex Presidente 
Coolidge ha tenido repercusión 
•en la. Bolsa, donde ios valores 
iferroviarios han sufrido una li-
jgera baja. 
5 La Bolsa, en efecto, tenia 
grandes esperanzas en la en-
cuesta llevada a cabo bajo la 
dirección de! difunto, encami-
nada a mejorar ¡a situación de 
'las redes norteamericanas. 
Suspens ión de sesiones 
Wáshington, 6.—La Cámara 
de representantes suspendió la 
sesión en seña! de duelo, por la 
muerte de Coolidge. 
Sobre !a causa del falle-
cimiento 
Nueva Yoik, 6.—Desde hace 
tres semanas, el ex Presidente 
venia padeciendo una afe;ción 
gásirica; pero se cree que la 
muerte ha sido producida por 
un ataque cardiaco. 
El er Presidente fué hallado 
muerto en una de sus habita-
ciones paríiculares de su casa 
de Northampton. 
Los ú'.timos momea ios de 
Coolidge 
Northampto, 6.—Se sabe que 
el ex Presidente, a pesar de 
quejarse desde hace tiempo de 
desórdenes gástricos, no había 
querido consultar COH un mé-
dico. 
Esta mañana, como de cos-
tumbre, estuvo en su despacho; 
pero a cosa de las diez volvió a 
sus habitaciones. 
Su secretario tíica qus nada 
anormal pudo apreciar en el 
aspecto de Cooii'dge, y agregó 
que permaneció en el despacho 
esperando su regreso, experi-
mentando extraordinaria sor-
presa cuando se enteró de que 
había sido hallado muerto en 
sus habitaciones. 
Biografía del ex Presidente 
fallecido 
Nueva Yosk, 6.— Cooüdge 
nació en Plymouth en 1872, y 
era hijo de un granjero de la 
ciase media. 
Cursó ¡as enseñanzas elemen-
tal y superior, y a\ terminar sus 
estudios ingresó en una casa de 
comercio. 
En 1897 fué elegido concejal 
de Northautpon, en 1900 fué al-
calde, más tarde miembro del 
Senado de Massachuset y fi-
nalmente gobernador del Es-
tado. 
AI fallecimiento del presiden-
te Harding Coolidge, pasó a 
ocupar la Casa Blanca. 
Su cualidad preeminente era 
la endrgía.' 
Pronunció importantísimos 
discursos, los más notables de 
ios cuales están recogidos en 
un libro, traducido al castella-
no, que se titula «El precio de 
la libertad». 
A! tomar posesión Hoover 
cesó en el mandato Coolidge. 
E l entierro de Coolidge 
Wáshington, 6.—El entierro 
del ex Presidente Coolidge se 
verificará el sábado próximo en 
Vermond. 
Al cadáver se le tributarán 
honores civiles y navales. 
Alemánia no podrá pagar el 
plazo de marzo a los Esta-
dos Unidos 
Wáshington, 6 — Alemania 
ha comunicado a la Tesorería 
del Estado que no podrá liqui-
dar el vencimiento de 31 de 
| marzo, que se eleva a 33 millo-
nes de marcos. 
Cuando murió el explorador 
Fawcett 
Río de Janeiro, 6.—El botá-
nico alemán Víctor Oppenheím 
que ha regresado de una expe-
dición a la jungla brasileña, ha 
declarado haber descubierto las 
huellas que permiten afirmar 
el conocido explorador británi-
co Fawcett, que desapareció en 
1926, encontró la muerte en el 
bosque virgen. 
Oppenheim, que se pasó seis 
meses en la jungla, afirma ha-
ber encontrado indígenas de 
los cuales ha podido obtener 
informes diciendo que el coro-
nel Fawcett se internó en el in-
vierno de 1926 en la selva de 
las orillas del río Kingu, y qué 
fué capturado por las tribus sal-
vajes, pareciendo en sus manos 
después de atroces sufrimien-
Pers ia y !a G r a n B r e t a ñ a 
Misión persa que sale de 
Teherán. — Modificación del 
Gabinete 
Londres, 6. — Telegrafía de 
Teherán que ha salido de aque-
lla capital con dirección a Gi-
nebra la Misión persa encarga-
Ja de tomar parte en ¡as discu-
siones que se entablarán con 
motivo de ¡a decisión tomada 
por el Gobierno de Persia anu-
lando la concesión concedida 
en otro tiempo a la Anglo-Per-
siín Oil Cy. 
Figuran a la cabeza de la Mi-
sión M. Davar, ministro de Jus-
ticia, y M. Hossemkhan Áia, 
presidente de! Banco Nacional 
Persa. 
En los Centros políticos de 
Teherán se habla de una próxi-
ma modificación del Gabinete, 
ocupando e! cargo de primer 
ministro, M. Vassungu Dowieh. 
Palabras de Mussoliai sobre 
la crisis mundial 
Berlín, 6. —«La Courrier de la 
Bourse» publica un articulo de 
M. Mussolini sobre la crisis 
mundial, afirmando que el año 
1933 será decisivo, viéndose los 
pueblos en la necesidad de 
avanzar o de perecer. 
«Cuando un navio—dice—se 
encuentra en medio de la tem-
pestad, es preciso saber tomar 
la iniciativa de arrojar por en-
cima de la borda una parte de! 
cargamento.» 
El hombre de Estado italiano 
cree ver en el horizonte algunos 
signos de esperanza. Según él, 
el mundo puede pensar en una 
curación próxima a condición 
de que cada uno trabaje con 
aprovechamiento. 
Puede ser-dice—que el año 
1933 restablezca el equilibrio 
internacional. 
Muerte de un ex canciller 
Hamburgo, 6.—Ha fallecido 
el señor Cuno, ex canciller del 
Reich. Tenía cincuenta y siete 
años y era director general de 
la Compañía de navegación 
Hamburgo-Améiíca. 
Resurgimiento de la econo. 
mía yanqui 
Nueva York, 6.—Varios co-
nocidos economistas se han di-
rigido al Presidente electo, se-
ñor Roosevelt, exponiéndole el 
programa mínimo para el re-
surgimiento económico del país 
y que compréndelos siguientes 
puntos: 
Pronto arreglo de la cuestión 
de las deudas y restablecimien-
to del patrón oro en Europa. 
\uevo alcalde de Nuw-York 
Nueva York. 6. - H a jurado el 
cargo el nuevo alcalde de esta 
capital, Mr. John OsbHen, per-
teneciente al partido demó-
crata. 
Un artículo de Roosevelt 
Ber in, 6.—El periódico «Lo-
kal Auzeiger» ha publicado un 
artícu.o del Presidente electo 
de los Estados Unidos, en el 
que dice. 
Todo Gobierno nacional tis-
ne el* deber primeramente de 
pensar en el bienestar de sufdodel cual han huido los de" 
propio pueblo. Efbuen sentido 
aconseja la concesión de faci-
lidades para pagar; pero la su-
presión de las deudas sería ma-
nifiestamente injusto. 
Una información de un pe-
riódico inglés sobre el lugar 
donde se dirigen los depor-
tados 
Loadres, 6 . - E l corresponsa1 
de! cDaily Mail», en Hendaya, 
cree sabér que el velero a bor-
portados de Villa Cisneros, es 
e! <Beaty» o-el «Laurent». 
El corresponsa! del mismo 
periódico en Casablanca, dice 
que es probable que el barco se 
dirija hacia un puerto del Africa 
occidental francesa, probable-
mente a Saint-Etíenne. 
E l case de un embajador 
Santiago de Chile, 6. - Ha 
sido destituido el embajador de 
esta República en Madrid. 
I r ~ I B f d i s S 
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D E L A V I D A C I U D A D A N A 
L o q u e 
E ntrevista con el señor 
Alva Várela 
POR UNA BROMA, UN NIÑO 
HERIDO 7 UN POSTE ROTO 
Un «raala sombra» tuvo la ocu-
rrencia la tarda del jueves de 
avisar por teléfono a! Parque de 
bomberos, que se había declara-
do un incendio en una casa de! 
Camino de Suárez. 
Acudieron prestos los agientes 
del Municipio coa to:lo el mate-
ria! extintor, siendo innecesaria 
la prestación dej servicios por 
haber resultado falsa la noticia. 
Pero sucíedió, que cuando re-
gresaban los bomberos, un auto 
bomba chocó con un poste de 
madera, en el que había recosta-
do un niño llamado Diego Agui-
lar García. 
E ! niño resultó herido del en-
contronazo y llevado al hospital, 
y el gracioso quedaría riendo la 
broma. 
El alcalde, al participar la no-
ticia- a los periodistas, dijo que 
había avisado a la Telefónica 
para que pongan en observación 
el aparato correspondiente ai 
Parque de bombaros, y así des-
cubrir a quien intente falsear su-
cesos como el referido. 
I I I PANES DECOMISADOS 
La Comisión de abastos nom-
brada por el alcalde para deco-
misar el pan falto de peso y de" 
nunciar los artículos comestibles 
ybebsstibhs que reúnan malas 
Gandiciones, actuó ayer con ver-
dadero éxito. 
Recorrió los establecimientos 
de los distritos primero y sexto, 
decomisando una tarea completa 
de pan, como más abajo se in-
dica: 
A Miguel Torres, seis panes; 
vive en calle Galacho, 22. 
A José Meléndez, número 25 
del Camino de Casabermeja, 33 
panes. 
A Miguel Sánchez, núm. 6 de 
la Malagueta, 10 panes. 
A Antonio Moreno, núm. 33 
de la caiie de Lemus, 33 panes. 
A este ciudadano se le mustó 
además con 150 pesetas, porque 
a muchas piezas les faltaban 159 
gramos. 
A Juan Martín, que habita en 
calle María Tufaau, dos panes-
A José Sáez. número 11 de ca-
¡le de San Pablo, siete panes. 
7 a Alfonso Sánchez, número 
10 de calle de Galacho, 16 pa-
L o s l l l panes se repartieron 
n o s d i c e e ! A l c a l d e 
en el mercado central, entre per-
sonas necesitadas. 
EL SR, ALVA CONFERENCIA 
CON DOS DIRECTORES 
GENERALES 
Referida la noticia del impor» 
tante decomiso, expuso e! ssñcr 
Alva que por la mañana confe-
renció telefónicamente con los: 
señores Sol y Fernández Solanos 
respectivamente. 
, Al primeroj le informó dé! ac-
tual estado de las obras de la 
nueva cárcel, quedando en que 
dentro de unos días llegará el ar-
quitecto de la Direccióa da Pena-
les para qu3 dictamine qué par o 
del edificio se pueda terminar ur-' 
gentemente, para que los presos 
puedan ser trasladados. 
Con el señor Fernández BMa-
ños habló al alcalde de la parali-
zación ds las obras de la calle de 
Mármoles, por falta de nuraere-
rio. 
El director general de Obras 
Públicas le comunicó ai sencr 
Alva que a la mayor brevedad li-
brará un crédito para que se re-
anuden y nose interrumpan hasta 
la terminación. 
EL IMPORTE DE UNA C U E N , 
TA PARA JUGUETES 
Manifestó el alcalde a conti-
nuación, que antes da ser ele-
gido para el cargo de concefal 
don Antonio García Morales, 
suministró al Ayuntamiento al-
gunos artículos exclusivos para 
su venta. 
Hacerse cargo de la concejalía 
y dejar de servirlos fué todo uno, 
pues entendía el edil nombrado 
que no era moral vander al 
Ayuntamiento perteneciendo a la 
Corporación. 
Pero estos días—añadió el se-
ñor A'va—hubo necesidad da 
comprar artículos que ni de fuera 
de Málaga se podían servir y al 
señor García tuvimos que recu-
rrir para salvar el compromiso. 
La factura alcanza 274'40 pe-
setas que el señor García Morales 
ha donado para que con dicha 
suma se compren juguetes y se 
haga un nuevo repartj entre los 
niños de la Malagueta, donde 
radica su comercio. 
Coa dicho motivo expresó 
alcalde su agradecimiento 
el rasgo del edil radical. 
el 
por 
AL REPARTO DE JUGUETES 
E alcalde dijo finalmente a los 
periodistas que concurriría al re", 
parto de juguetes organizado por 
el Centro Radical del cuarts dii 
trito. 
10 Sdbodo 7 Enero T93 
I n f o i m a c i ó n 
M a r í t i m a 
Ayer eníraron 
I De Melilla con pasaje, correo 
y carga general el buque a moto-
res «Ciadad de Málag-a>. 
De Villarico, con carga gene-
ral el vapor cExiria». 
De Ayamome, con carg-a gene-
ral, el vapor «Dóride». 
' D* Cartagena, con carga ge-
noraií el vapor «Garonne». 
De Aigeciras, con carga gene-
ral, el vapor «María R». 
Da- Villa Alhucemas, con pa» 
'saje -y carga general, el vapor 
«Carmen». 
De Oran, con carga general, el 
vapor «Carlton». 
Buques en el puerto 
<sIsleno»,jespañol, en el dique 
reparando. 
«Giralda», planero nacional, 
Idepoqa en el muelle de Gua-
•diaro. 
cSotillo», español, en el mué» 
!lle de Heredia, descargando en-
¡vases. 
«Sac 7», español, en el trans-
Iversal descargando pirita. 
«Guiseppe Lava» italiano, en el 
ímuelle de Heredia, descargando 
isulfato. 
«£xiria»,¡Jiorteamericano, en el 
ímuelle de Cánovas, carhando 
¡para Baltimore y escalas. 
«María R», español, en el mué-
[lie de Cánovas (oeste), cargando 
Ipara Barcelona y escalas., 
; «Carlton», norteamericano, en 
íel muelle de Guádiano, cargan-
do para Habana y Nueva York, 
Se esperan hoy 
De Melilla, el buque a motores 
¡«Vi Puchol», que saldrá por la 
inocítie para el puerto de proce-
id encía. 
i El vapor «Barcelona», que car-
igará y saldrá para Génova y Sa-
yona. 
i El vapor «Rio Segre», que car-
ígará y saldrá para Barcelona y 
¡escalas. 
i E l vapor «Cabo Roche», que 
cargará y saldrá para Barcelona 
y escalas. 
E ! tiempo 





L O S D E P O R T E S 
E L M E J O R Y 
M A S I N O F E N S I V O 
Mty eepeciai para aiáoa 
j anciaoioa. 
Sldncft elintestínoi y corriga 
Quien lo prueba l o 
prefiere 
Ayer tarde en Se" 
gaierva 
Fútbol modesto 
E l Molinillo sucumbe,apesar 
de sus fueros 
Con muy poquita cosa hubo de 
contentarse ayer la afición ba-
lompédica, apesar de que era dis 
festivo. Los Reyes este añohsn 
echado a los incondicionales de 
la «pata» unos modestos regalos. 
Sin embargo, hay que aplaudir 
ia buena voluntad de la directiva 
del Málaga, que con notorio per-
juicio de sus intereses y de su te-
rreno herbáceo, hilvanó a la lige-
ra un programa baratito para pa-
sar el rato. 
A la una se enfrentaron el Mo-
linillo Balompié y el San Román, 
el cual probó sus nuevos delan-
teros. 
Dio este último mejor rendi-
miento que el Molinillo, el cual 
estuvo desconocido por lo malo, 
en tanto los del equipo blanco 
desarrollaron mucho entusiasmo 
y codicia. 
El encuentro fué insulso, bos-
tezando los espectadores más 
que si tuvieran por delante una 
cazuela de arroz con conejo. 
Unicamente se movieron algo 
en los asientos cuando el San 
Román iniciaba sus peligrosos 
avances. 
Finalizó el «match» con la vic-
toria del San Román por 3 a I . 
Arbitró muy bien el jugador del 
Málaga, Postigo. 
Alineaciones: 
San Román: Francisco (¿qué?); 
Valiente (que estuvo idem); Pé-
rez I, Pérez 11 (joh, ia dinastía de 
sus excelencias!). Ruiz, Busta-
tnante; Herrera, Caparrós (un su-
perviviente del antiguo Racing), 
y Peralta. 
Molinillo: Bustos; Fernández, 
Castro; Carmona,RuedafCrespo, 
Villanueva, Junco, Picón (encen-
didojqué falta nos hubiera hecho 
con el frío que hacía!), Luque y 
Guzmán (no el Bueno). 
E i Tabaco, mojado, no ardió 
ayer tarde 
A continuación—y después de 
un descanso prolongadísimo,por 
que los del Tabaco echaban más 
tiempo en vestirse que si fueran 
a filmar una película—nos entre-
vistamos con los blanquiazules 
percheleros y los bravos taba-
quistas del Centro de Fermenta-
ción. 
El Tabaco salió al principio 
muy fuerte. Parecía de contra-
bando o do «amarraíílo». Pero a 
medida que transcurría el tiempo 
el Perchel iba fumándoselo,como 
si fueran «panetelas». 
No obstante, los tabaquistas 
seguían fuertes y furiosos, y co-
mo consecuencia de este coraje, 
uno de ellos abrió el encendedor 
e hizo lumbre dentro de la meta 
perchelera. 
Después, se apagó el Tabaco. 
Ya no le daba candela nadie. 
limitándose a esparcir por el 
campo sus cigarriilos, como po-
dían haber estado quietecitos en 
cualquier estanco. 
Entonces ei Perchel empezó a 
fumarse a todo el Tabaco y se 
hizo el amo de la Arrendataria. 
En poco tiempo marcó un gol y 
y después otro, con lo cual termi-
nó la primera parte de la come-
díete deportiva. 
En el segundo tiempo, abrió 
San Pedro las llaves de! cielo, 
que estaba cargado de densos 




La visita del Córdoba 
Otro «orolpecito» al gran en-
cuentro Racing-Málaga. No po-
demos sustraernos a la tentación 
de demostrarles a !os deportis-
tas que esta pelea reviste cara-c 
tares emocionantes. Es preciso 
que se den cuenta los aficiona-
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M A L A G A 
esperar. Los espectadores, bus-
caban refugio bajo las tejas es-
casas del cuartel do artillería o 
pegados como obleas a las ta-
pias, encogiéndose como los pi-
tos de goma al desinflarse. 
Hasta el arbitro, Manolo Hu-
cha,se pegó a la pared como una 
salamanquesa, y desde allí diri-
gió la batalla con e! olímpico 
desdén de un general heroico. 
Los tabaquistas, ya mojados, 
perdían su buena calidad primi-
tiva y dejaban que sus «fumado-
res», se deleitaran con ia peloti-
ta de cuero. 
Marcaron los del barrio típico 
hasta cinco veces y entonces los 
del Tabaco se rehicieron y pre-
sionaron con ardor hasta termi-
nar la pelea. 
Hay que hacer observar, en 
honor a la verdad, que el Tabaco 
jug'ó con varios reservas, y sin 
embargo estuvieron valentísi-
mos. 
E l Perchel practicó un juego 
tan vistoso y atrayento, que has-
ta al maquiavélico don Félix se le 
veían bailar las antiparras de 
gusto. El Perchel es un equipo 
que dará ruido en el próximo 
campeonato de su categoría. 
Hucha, a pesar do hallarse 
atrincherado en lugar lejano, ar-
bitró a satisfacción de todos. 
El once vencedor alineó a Bus» 
tos; Pitó \ I, Tomás; García, Qui-
rri, Morenito; Haro, Jacinto, Jua-
qui, Zambrana y Chico. 
Los mejores, Juaquí, Quirri y 
Chico. 
UN AMIGO DE CARRION 
dos ds la poderosa magnitud de 
esta jornada liguista, en la cual 
van a ser partes actuantes dos 
equipos que en Málaga gozan de 
prestigio y popularidad. 
No habrá que repetir el interés 
que tiene para ambos el salir 
triunfantes de la pelea, pues ella 
le proporciona al vencedor aspi-
raciones para seguir eliminando" 
se con la región murciana que es 
la que aguarda a los líderes an-
daluess. 
En el ambiente va advirtiéndo-
se mucha animación con motivo 
do esta contienda de mañana, en 
la que malaguistas y cordobeses 
redoblarán sus afanes para hacer 
un magnífico juego ante ia masa 
de aficionados qué en Ssgalerva 
se congregue. 
Mañana daremos a conocer las 
alineaciones y arbitro con otros 
detalles, que agradarán al lector* 
Más, en el España! 
Ei gran defensa exbarcelonista. 
Más, ha ingresado recientemente 
en el Español, club que se halla 
ahora en la cabeza de la clasifi-
cación iiguista. 
La B preferente 
Mañana, en Antequera 
Mañana domingo se celebrará 
en la vecina población enteque-
rana un interesante encuentro do 
esto campeonato, siendo actores 
de ia jornada el Athlétic de Mo-
tril y el titular de Antequera. 
No habrá que agregar que a 
¡os antequeranos se les presenta 
el triunfo claro y rotundo. 
E l Iberia irá a Granada 
E l equipo que a Málaga repre-
senta en esta competición oficial 
so enfrentará mañana en el cam» 
po del Recreativo con el Español 
granadino, a quien venció en s! 
Carmen por 8 aO. 
Veremos el recibimianto que 
los granadinos les tiene guarda-
do a nuestros paisanos, después 
de las tendenciosas opiniones 
de! crítico de «El Defensor». 
CLÍNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA 
Y D E E S P E C I A L I D A D E S 
A S I S T E N C I A M E Di C O - F A R M A C c ü r¡ Q \ 
Alamos, 26.-—MALAGA.—Tel. 2073 
Medicina, Cirugía, Especialidades, Laboratorio, Rayos i . Par 
macia. Practicantes, Comadronas, etc. 
CUOTAS—Individual óbiparsoual,5 ptas.mansaales.—Familia , 
hasta 6 personas), 6,50.—Cada persona qua excada ÍJ ci en 
instituto de Fomento deá 
Cultivo Algodonero 
Estado de la c a m p a ñ a da 
des mota ción en I o de 
enero de 1933 
DATOS COMPARATIVOSCQN 
LA MISMA FECHA DEL 
AÑO ANTERIOR 
Entradas da algo-c ón en bruto 
en la Factoría de Tab^adillls. 
En 1.° de enero de 1933, 
2.927,916 kilogramos. 
En 1.° de enero do 1932,, 
1.518,501 kilogramos. 
Diferencia a favor de !a cam» 
paña actual, 1.409,415 kilo-
gramos. 
Bslas de algodón elaboradas: 
En 1933.—3.743 ba'ascon-nn 
p;so bruto de 844 .4 ir5 kilo-
gramos. 
En 1932.-2,192 balas con un 
peso bruto de 493.950'5 kilo-
gramos. 
Diferencia a favor de la caía-
paña ce ua!, 1.551 balas con un 
peso bruto de 350.461 kilo-
gromos. 
Balas de borras ydesperdiciosi 
En 1953.-40 b a as con un 
peso neto de 10.110'5 k;lo-! 
gramos. 
En 1932.—25 balas con un pe-
so neto de 6.6I2'5 kilogramos. 
Diferencia a favor de la cam-
paña actúa1, 15 balas etn un pe-




En 1932.-I .7T2.963 kilo»; 
gramos. 
Diferencia a favor de la cam. 
paña actual, 858.655 kilcgr arnos.. 
Socorro Rojo Interna-
cional 
Mañana domingo, 8 de ene-
ro de 1933, gran velada teatral a 
beneficio dé los presos políticos 
y sociales, en calle Cerrojo, l , a 
¡as nueve de la noche. 
PROGRAMA 
Presentación dé la obra da am-
biente SOCÍBI, en I I cuadros, ti-
tulada, «El Cristo Moderno», y 
un saínete cómico. 
El Comité Local del S. R. I . 
Nota. — Ponemos en conoci-
miento de ¡os camarades y sim-
patizantes es imprescindible pre-^  
sentar a la entrada la invitación. 
Otra.—Las invitaciones pueden 
recogerse en nuestra Secretaría, 
Cerrojo, I , todas las noches, de 
ocho a diez y media. 
iamilia, 0,50, 
Visite nuestra instalación Pida Regíamentoj 
SUS VESTIDOS QUE SE LOS HAGA ¡A MODISTA 
A N T O N I A L O P E Z 
CONFECCION ESMERADA, ULTIMAS MODAS 
FRECIOS SUMAMENTi BA^AfOi 
Calie de la Peña, núm. 10, bajo den a 
Lea la humorística novela 
« U N H O M B R E D E B I E N » 




Por la preien e, se pone en co 
nocimiento, a todos los compa-
ñeros que pertenezcan a esta 
Agrupación, no dajen do concu-
rrir a la Asamblea general ordi-
nariia de cada mes, que tendrá 
lugar el dominge, día 8 de! co* 
rriente, pues en ella se ventila-
rán asuntos de gran interés para 
la Agrupación. 
Dado la índole de los puntos a 
iratar se ruega la más puntual 
asistencia. 
Por el Comité, JUAN GARCIA 
Consotta scsnomiea 
IVESIEREO Y SÍFILIS 
V I C T O R I A , 7 y 9 
Dr. Perales 
Fonda Andaluza 
Hospedajes desde 6.00 ptas. 
comida sana abundanto, pre-
cios especiales para cuotas 
y estables. 
Hoyo Espartera 25. Tel. 1182 
Bcb^e 7 Eoero 193Í 
P E Q U E Ñ O S A N U N C I O S 
EL IMPUESTO ^ r t I a CD SCCCÍOtieS 
t L iMPUESlO DEL TIMBRE A CARGO DE LOS ANUNCIANTES. 
P O R P A L A B R A S 
A 0,10 l  palabra en secciones generales. — En sección especial. V I S -
DEMANDAS D3 TRABAJO: GRATIS PO^ 3 0 3 FBCBOSi 
Hallará V. en esfas secciones referencias a todos sus deseos 
A l q u i l e r e s 
«ese» slcmügr haWt«d6T% «>ri e sin muebles, con pref»" 
wrcje a matrimonio. Precio inó« 
vice. Siete Revueltas 6, piso a.' 
Ki£NA. Sastrería, Sombreran'a 
* y Camisería. Preciosirtcren» 
bies. Santos, 4. 
i H u e s p e d e » 
£ N CASA de femilia honorable 
_ se admiten señoras solas, i 
»nEtnxooitíos sin hijoso jóvenes 3 
estodrentes, bien refrenciados;e « 
pensión económica. Razón en la 
««miristración do «Amanecer» i 
EOTOGRAFO 7 fotograbadop 
* Sénchex (hijo). Sa hacen toda 
dase de trabajos da fotografía 7 
lotograbados. Para encararos 
oste Administracióa » Cabo» 
HthlSk 
| 4 LA PERLA. Pensión com-
• jíjefa, económica, cuarto 
íJe-.bafio. Atarazana y FastorawQ, l . 
frente* la Plaza de. Abastos. Hay i ' 
ter, Teléfono 1130. 
E ^ l ^^^'WA pensión complsta, 11 
*•' habitaciones para dormir a 3 j 
tsteble sitio céntrico, junto a-i 
la Plasa Uncibay, precios eco» 5 
fcómicos. Razón Administración! 
«Amanecer*. 
J^KIBS de vender oro, pinte* 
F,alhajas, consulte misprsoioa ^  
PBfi««-á diez por ciento da aenaüa 
I LADO. Neumáticos «Piralfj» 
** Lubrificantes «Shell». Batería 
Federal, Bugías«Champion». Los 
mejores precios. Alameda Carlos 
Haes, 3. Teióno.3043. 
r i . . . . P r o f e s i o n a l e s 
U S t e d I f a m a C ! ICIS ' PROFESOR da baeWIarafa 7 
p u e r t a s ^ p e r o n o 
B f C I C L E T AS 
«Jnvenile», para niños do 2 11 i 
a 9años de edad. Con estabi-áll 
Hzadores para aprender a 
montar sin caerse. Construir 
das como las de hombre, con 
rozamientos a bolas y gomas 
de aire. Calidad inm«jorabi©. 
Precios baratísimos. 
Garage S n E 2 M M 3 3 
COMPONGO máqtriaas da «a 
< , seTy gramófonos en tolíaajy 
i* «loauciiio. Pag-o mejor qaa na» 
*!e «íáquinas usadas. Miarataí 
Miro. lorrijos, aliatbdala 
¡PARA comprar o par« f míee 
. fincas urbanas o rústt ss di-
fígase siempre a la acreditada 
Agenda Pineda. CasapaioMuaL 
PEBEK:I€©.-BRINKMANN, Du-, 
» que Vjctoria,8.0rtop9dia,Ter"i 
mómotrospara fiebre comprob., 
Jeringasperainyeccionss/Medias 
i para varices. Fajes ventrales,irri> 
I gadores, goma, etc. 
t e r e c i b e n 
Esntttaftibstt nolu ean*-
cen,¿eómo han de franqneccf-
telaenttaddf 
En cambio, AMANECER 
tiene franca la entrada ei ios 
tejares de sffs /estafes, * 
(Hartamente los vístta, 
Nosotros, pof tmitX, /W-
femos, en nombre de asfact 
üccef saber lo que nsleá di-
sea vender, la casa gas desea 
alcmilaf, la colocación gm 
toüctta, el dinero qm j a t a 
sn negocio demanda, el str-
wiao qne ofrece o cacdqttUfa 
otro de ¡os varios asmttos 
me usted desee haeer g(tí¡&-
eos. 
_ Otdene, pues, su9 cion-
(¿cs en esta seedón de AMA-
i i i MECER y ^ kaliafá servida 
fel eficientemente. 
S i lo deseo, pofa nofut 
comodidad, use áei teiéfam, 
y un empinada de nuestra 
Aámimstracióa pasatii n té* 
sitarie. 
carrera da Deracbo, 3 domioi-
ho, se ofrsca. Precios taódicoas 
Ra*óa en AMANBCB8. 
E S T U F A S . - Instalaciones 
** eléctricas. Casa Ruada. San 
Juan de Dios 39, frente Cafó Es» 
pañol. Teléfono 1275. 
l i 
i | Ciertas de traba;» 
11 ípARA portero se ofraca matri» 
| \ * monio joven, con un solo hijo 
| ] de meses, vecino de Alozaina, 
ii ; con buenas referencias, informa-
S rán en la Admón. de AMANE" 
| \ CER. 
\ OP^ECE señorita para des-
| pacho sabiendo Mecanogra* 
| fía y Taquigrafía. Razón: Bied-
| mas, 14, portería. 
|N-DC«MI'r0SIC^y una cómo 
* da en 450 pesetas. Sólo 
| comprará V. barato en la casa 
j de Rafael Fernández.Torrijos 45 
P E T I T - C A F É 
Torrijos, 75 
K E VENDE un gramófono semi» I El dueño da este acreditado esta-
nuevo con sesenta y un dis-
<os.Rezón: Esta Administración 
üe 4 a 7. 
'% 5.00PTAS.cn eáaiaaiopaso 
P> gramo oro 36 K. Piatasfs 
blecimiento, Antonio Bermúdaz, 
| correspondiendo al favor que lo \ 
| viene dispensando el público, ha 
i ampliado el negocio,- inírodu» 
! ciendo en el mismo importantes 
\ mejoras. No deja de visitarlo. 
AÜTOELECTRÍC 
Separaciones eléctricas da auto* 
•utoiies. Aiszneda, 39. X. X333 
A BADIB. Canje da cubierta8 
para el sorteo de juguetea 
i venta al por mayor.Torrijos 31 
Estanco. 
r \CULISTA. Antonio Alcalá CS 
w pez. Consulta da l í a3. 
Compeñia, 7, prai. 
I USTED va a casarse, visite I 
a casa de Rafael Fernández | 
• por 352 ptas. comprará los 
¿meb'es que necesita. Torrijos 
lúrr. 4'=> 
AUTOMOVILISTAS: Los ¡nafa» ' res precios en gomas, asaiías 
v accesorios son en casa Salva?» 
dor Maldonado. Aíamada da .J3fa 
¿io Iglesias. 22. Málaga» 
GRADUACION.gratuita de !os defectos de Ja visí£r por ^ é ' 
dico oculista en Optica GREEN. 
P.aza ¿el Siglo. 
CASA OB CAMBIO Gntianrss 7 Ruis. Acera dalaMarioObl*! 
ísiéfono 1009. 
ALMACEN de muablesda todas de todas clases. Gran rebaja 
de precios en cuartos y comadsi" 
íe&jacobinos. Cuartaias ¿<S» 
l e í ó f o n s 2 4 3 i 
Administradlóia 
OTEJON ¥ RODiüQy&a.-». 
LO QUE V. BUSCABA.Un dor-mitorio, una comedor y un 
o-abinete tapizado en pesetas 
Iv3¿0. Rafael Fernández. Torri-
ios 45. 
Jesús Vareia Rívero 
MUEBLES 
Madie compite con esta casa 
Comedores desde 95 pesetas 
Dormitorio y comedor 470 
Casa completa 875. 
Torrijos 52 (antes Carretería) 
O 
6*25 
i ver ía I K é s o p r i a 
FRANCISCO RUIZ RüiZ 
COMPAÑIA, 2 3 
^ F R E C E S E maestro , cafetero' 
entendiando-itrabajos de to-
das clases máquina de hacer ca-
fó, y con conocimiento en confi-
tería y cocina. Solicita trabajo 
para la capital y fuera. Informes 
esta Administración. 
BWBB 
E.B. m m m m m 
GRABADOS. Sallo» eanfohcra lampones. Placas para gaar 
das. Sellos para lacras, ate, ata 
Predosinoreíbias. KtóOSiiUfi-
CrjC f^ Sa 
Reeonstrucdán 
5 reparación da máqtjtíiaa 
de escribir. 
Calle Madre da Dioab í í 
leiéfono iViAÍA^A 
AUTOMÓVILES P O R T I L L O 
S e r v f e i o R á p i d o d a @?Ani a-uja 
riá'iaga - L a L i n e a - A i g e c i r a * 
t-íIsEE cara Aigerffas CocheExprass ÍJttiaaa 7 3.* slata 1! 4f I. —! 
K ítala patata Uaea Coche Corras l.»,2.ay3.a diss s l « íí.3> 
KiUea para Estepoaa Coche Especial í.* y J .* dasa a!i£ 1?.— 
Aiseciras para Málaga Coche Expreso butaca > 3^ sí asa a i ÍÍ 13. j j 
L^Línea para Malaga Coche Correa I." 
cííetonE cara Málaga Especial 1.a ¡f V 
.2.*? ¿ .*s la iaaus 
¿tcjciiUatíones: MALAGA. Aiaasia. 11, raláijao. *>«^ 
LAUnEA; Plaza de Uiáiesii, í s iá i ja* U i 
i k lleszoa a Algeciras y a ULiaaa que tieaeolu^at «JMI L I 
jglgs 11.20 cespectivaaiaata. sa /eaia AMAne>.¿.-<. 
S I e x a m i n a V . 
detenidamente nuestra secciói 
de Pequeños Anuncios, pusde 
que encuentre algo que la ia-
terese o que desea adquirir; a-
no hallarlo, diríjase 1 la Al ¡ni -
nistración de esta periódico, 
Tejón y Rodríguez, 9, o remita 
el texto que exprese lo qaa 
deseej pudíendo tambiea darlo 
por conducto da nuestra tilá-
íono que es el 3 Í S S . 
D O G Ü M E N T O S 
Se gestiona toda clasa d* 
ellos en Centros oficiales da tada 
\ España (certificado da panales» 
partida de nacimiento, ate). Mar» 
ricuias aoposicionas. 
Central Comercial 
Corresponsal en .víála^as 
AUTOELBCTRÍC 
Alameda de Pabla i^issiis, ¿ i 
leiéfoao v** k&iJ* 
/ ^ F R E C E S E dependiente alma, 
cén o tienda comestibles-
buenas referencias. Ra2Ón:PlazB 
de los Moros, 31. 
CONTABLE. Cedería horas pro las tardes. Dirigirse S. D. 
Avenida dei Capitán-Galán 73. 
V a r i o s 
TRASPASO tienda ultramari-nos bien situada con vivien. 
da barata. Razón: J . Campos. 
Alamos 16, baja. 
GRATIFICARÉ quien propor-cione piso higiónico precio 
módico. Razón Administración 
«Amanecer» de 4 a 6 tarde. 
C A M B I O 
Estampas del Cupón Penin-
sular.—Dos Aceras, 24. 
De 7 a 8 de la tarde 
D e Administración 
Bebido a la venta y circula-
ción de AMANECER la propa-
ganda por medio de nuestro 
diario es de notorio rendimien -
io; nuestros anunciantes lo de-
muestran de contínuo,pues siem-
pre ojie contratan anuncios, des-
pués de dar cumplimiento a lo 
contratado, envían nuevos tex-
iOs y convienen nuevo número 
de inserciones. 
S i ha destinado usted fondos 
para hacer propaganda de sus 
productos, consulte nuestra ta-
nja de publicidad; para ello, 
llame al ieiéfono de nuestra 
Administración núm. 2438 in-
dicando su domicilio, e inme-
diatamente, m empleado de 
ella, se personara en sa casa 
vara presentar a usted la tarifa 
de anuncios. 
Dicho empleado lleva atribur 
dones bastantes para concerta 
precios en anuncios por inser • 
dones, semanales, quincenales' 
mensuales y en contratos de du-
ración. 
Nuestra Adminisíradón, está 
instalada en calle Tejón y Ro-
áriguez, 9. 
R E T I R O O B R E R O 
Para informes 7 obtención da 
Retiro Obrero, dirigirse * 
José Nieves Jimenaz 
Cauce, 22.—Málaga 
SABADO, da 8 a 9 
AdrT?ir}i/trd.dor 
V&iero S^fedaoueRUJc co Ttiífcmo i048 
Oficinas; 
Ce 11 a 12 
y 
de6a7. 
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D E L A V I D A 
Otra epístola del noble H 
Otra nueva carta del noble H , 
me ha sido mostrada porCarrión. 
E n ella se explican, con ciertos 
detalles, los medios do que se 
valían los exilados para mante-
ner correspondencia con sus co-
rreligionarios de España y Fran-
cia. 
Dice que en diferentes prendas 
iban disimuladas las cartas. 
«7o mismo — escribe — recibí 
una chaqueta azul, en unión de 
una carta en la que se me decía, 
que, atendiendo a mi petición. 
Be me enviaba la prenda pedida... 
Como yo no había pedido a 
mis familiares una chaqueta azul, 
h¡ en mi familia existía ninguna 
mujer que fuese hermana mía, y 
que Se llamase Antonia:—la que 
firmaba la carta,—comprendí que 
algo encerraba aquella. 
E n la carta se me decía que si 
la chaqueta no era de mi ¡rusto, 
que indagara del señor Tal el 
sastre que le cortara la suya, y 
que inmediatamente me manda-
rían otra, igual a la de él. 
^ Inmediatamente percibí el com-
Iplot. 7 para darle forma de com-
plot, intenté ponerme en circuns-
tancias. Pensé: ¿qué haría mi 
buen amigo don Gontrán de Ca-
irrión en estas circunstancias? 
Imaginé que usted había exigido 
en primer lugar una capa, para 
embozarse, porque un revolucio-
Jnario sin capa es algo frivolo" 
igualmente, habría exigido una 
callejuela oscura de casas sórdi-
das y silenciosas, en una de las 
cuales, haría falta una mesa de 
pino y una botella de vino vacia 
:que sirviera de palmatoria.*. 
Pero yo no contaba con nadie 
que pudiera facilitarme aquellos 
factores indispensables para que 
•una intriga política tenga el 
'prestigio necesario. No obstante, 
¡actué con verdadera discreción. 
•Pass mi mirada torva, le di un 
aire amenazador y misterioso a 
mi persona, y con el ceño frunci-
ido, me dirigí en busca del señor 
T a l . 
—Dígame, y contésteme sin 
darle importancia a mi pregunta 
—le hable—. ¿Dónde le hacen a 
usted las chaquetas azules? 
Me miró y me guiñó. Luego 
sentó: 
—Verá usted que bien disimu-
lo la sorpresa. No se me escapa 
que su pregunta encierra un mis-
terio. 
7 guiñó otra vez. Pero cómo 
no sabía guiñar con un ojo, hacia 
con la cara un gesto verdadera-
mente de conspirador peligroso. 
A la sazón pasábamos ante un 
soldado, quien miró, naturalmen-
te, extrañado al señor Tal. 
—Pues.. .—declaró éste en alta 
voz—. Las chaquetas azules me 
las fabrican en Villagracia de 
Torrentera, en el antiguo edifi-
cio del camarero mayor de Cle-
mente. V , el chaquetero insigne... 
E l soldado le mirómás extraña-
do. Felizmente los soldados, no 
son iguales a aquellos persona-
jes de las novelas que por un 
simple guiño descubrían un com-
plot. Este soldado no es, ni sus~ 
picaz. Es,sencillamente,espafio!. 
7 ya sabe usted que los españo-
les encuentran una gran como-
didad en llamar loco a todo el 
que no comprenden. 
Este militar se ha sonreído, 
dando con esta sonrisa la impre-
sión de que había entendido. Con 
seguridad estaba loco el señor 
Tal. 7 se apartó de nosotros. 
—Le hemos engañado, amigo 
—dijo el señor Tal; dando gran-
des saltos de alegría. 
7 cómo el éxito era indudable 
corrió a contárselo a todos. Los 
éxitos, en realidad, hay que go-
zarlos. Cuando todos estuvieron 
enterados del engaño—según el 
parecer del señor Tal—, indaga-
ron sobre en qué se fundaba 
aquella mentira. 
Hube de aclarar. Intervino X, 
que es bastante iisto, como ustsd 
sabe, y después de leer mi carta, 
le obiigó al señor Tal a cuitarse 
la chaqueta azul. Miróla fjjita de 
tela en la que estaba í m p r í s a e ! 
nombre del sastre, y después de 
arrancarlas leyó en el dorso dei 
trocito de tela: 
«Todo dispuesto. Pronto reci-
biréis noticias.» 
Posteriormente se recibieron 
otras chaquetas azules, sombre-
ros, pantalones y otras prendar, 
en algunas de las cuales se cita-
ban órdenes, y se facilitaban 
datos. 
Así se ha llegado a concrrtar 
la huida.» 
E l noble H, se despedía des-
pués de Carrión, prometiéndole 
noticias. 
—Está bien—dije. 
—Si yo hubiere adivinado lo 
mucho que vale el señorTal , no 
me había venido de Villa Cisne-
ros, sin hacerle una interviú—ter-
minó Carrión. 
A B A S C A L 
P R O M A L A G A 
U n a i d e a q u e d e -
b e r e a l i z a r s e 
•«••«•••atan 
T E R T U L I A 
Interview a una estrella de 
opereta que no sabe el castella-
uo. Entre (sfaerzos reciprocas 
por castellanizarse ella y por 
italianizarse él. 
El periodista: ^ Y de amores? 
La estrella: Miente; to somo 
vérgim. 
El periodista: Sin em barga... 
Su arte, su belleza, justifican... 
La estrella: ¡Oh, sil lo me ri-
corda; ín Venezz a di notte; ¡be-
lla nottel, andiano in góndola. 
11 lago tutto dormitto: io comme 
i l lago; i l gondolero dlsverlo, 
molía disperto. Cuando airlbaer 
a Ponte dei Sospiros, io disper-
tare súbito suspirando grosso. 
/'.gondolero cantaba *La don-
nae movlle». 
El periodista: ¿Entonces lo de 
vérgine?... 
La estrella; E una bromma, 
mió caro. 
amKmmmummmm% 
D E L A V I D A P R O V I N C I A L 
L o q u e e ! G o b e r -
n a d o r n o s d i c e 
E n t r e v i s t a c o n e l s e ñ o r D í a z 
V i l l a m i l 
P O C A S N O T I C I A S 
Aparte de la muy grata noticia, 
de que en la Capital y en la pro-
vincia, hay tranquilidad comple-
ta el gobernador manifestó a'los 
informadores de prensa, que de 
los 225 obreros del puerto, des-
cargadores de minera' v carbón, 
hay muy cerca de 200 que no 
quieren ir a la huelga anunciada 
por el ramo de transportes para 
el día I I . 
Da nuevo dijo que por todos 
los medios ha de procurar que 
no se vaya al paro. 
Añadió a lo anterior que el 
poeta de la raza don Salvador 
Rueda, le había enviado uno de 
sus libros, el titulado «Poema del 
B a s o , dedicado con un soneto 
maravilloso. 
Días pasados, !a prensa local, 
informó dol ía celebración de la 
primera asamblea provincial de 
Acción Republicana en Málaga. 
De dicha información, leyendo 
con ¡a atención merecida el dis-
curso de don Enrique Ramos, hu-
bimos de hacer alto en la idea, 
apoyada por éste, de un carna-
val ma'aguef o que constituyese 
las fiestas de invierno de nues-
'ra copital. Fiestas que fuesen 
complemento digno de nuestro 
clima sin par y que constituyesen 
el mayor ttractivo de turistas 
bnscadores da lugares templa-
dos donde pasar una agradable 
invernaca. 
Decía el presidenta del Patro-
nato Nacional de Turismo, que 
con la mitad de los gas íos que 
suponía nuestra fenecida Sema-
na Sania, podía hacerse un car-
nava! que compitiese con los de 
la Costa Azul y que fu^se más 
provechoso a Málaga, industrial 
y comerciaImente,que aquella. 
Estas dos últimas afirmacio-
nes aparte de ser verdaderas, 
una de ellas, la primera, posee la 
grande e indiscutible ventaja de 
sef realizable, y para consaguir-
io, parece ya que m e tro alcal-
de inicia las gestiones prelimi-
nares en unión da alguna que 
otra destacada parsonalidad de 
esta ciudad. 
No sabemos como se desarro-
llará tan simpática y ptovschosa 
abor, pero abogamos por que 
se constituya una especia de pa-
tronato o algo parecido, en el 
que colaboren y no dejen de te-
ner representación, aparte de la 
que ostentan nuesíres primeras 
autoridades y el señor Ramos y 
Rnmos, las principales sacieda-
des y agriípsciones d? Málaga. 
Es decir: la Academia da Bellas 
Aries,la Asoc¡acis5n Libre de Ar-
tistas, la Económica de Amigos 
del País, la de Declamación, el 
Ciro jio Mercantil, la Recreativa, 
la prensa local, las cámaras de 
Industria, Comercio, de ' i Pro-
piedad Urbana, etc. etc. NJ con-
siderando disparatado agreg r 
a estas representacioner, ¡a d.1 
los cuerpos de esta guarnición, 
de los que es do esperar un va-
lioso concurso. 
Este patronato recabaría y 
obtendría ¡a protección del Esta-
do, la del Nacional de Turismo, 
la del Comercio y la Industria 
local y la de todos ¡os buenos 
malagueños y crearía un fondo 
cuya parte principal serviría pa-
ra crear premies da todas las ca-
tegorías que constituyesen el es-
timulante más eficaz para que en 
¡os diversos actos y espectácu-
los, así como concursos que se 
organizasen, no faltase una nu-
trida concurrencia de concursan-
tes de la localidad y del resto de 
España que con su presencia 
diesen brillo y esplendor a tales 
fiestas. 
Mucho más podíamos agregar 
a este esquema de proyecto, pe-
ro por hoy ya basta, máxime 
cuando abrigamos la creencia de 
que no ha de dejarse enfriar la 
plausible idea del subsecretario 
de la Presidencia, y la convic-
ción, de que no somos nosotros 
los llamados a dirigir su desarro-
llo, pero si una y otra vez y las 
que hagan falta insistiremos en 
que deba realizarse, por que en 
si encierra indiscutibles y gran-
des ventajas para Málaga, a la 
cual chicos y grandes y cada 
cual como puada estamos obli-
gados a servir. 
M I S T A D 
/ / MATE / i 
F E S T E J O D E 
CORRO DE 
Alfredo Macías—tan eufórico y anchamente cordial—no sa-
bía cómo pagarme el abrazo qua rne dejaran en depósito Carlos 
Llopis y Rafael Acevedo. Meditando, meditando, en tanto que 
su carota se abría en risueña cordialidad, dijo: 
— ¿7 si tomáramos un «matecito»? 
E l «mate» es un obsequio con qua el amoricano resume viejas 
cortesías raciales, y lo ofrece con su sentido mejor, con sus más 
frescas flores de halago. E s la perpetuación de una fina costum-
bre, cuyo hilo histórico podemos fácilmente seguir. La sabrosa 
infusión supone un corro da caliente camaradería y su aroma 
nos ligará ya por siempre a los anfitriones. Me ofreció, pues, lo 
más propio para pasar unas horas amables. 
7 con Vicente Marino—cuya amistad con Macías es ejemplo 
típico de esa familiaridad artística, tan sugarente y rica en pul-
cros valores morales—Alberto Contreras, sensibilidad de am-
plios resortes, y Rubens de Lorena, espíritu de culta internacio-
nalidad, se convino la fecha. A la gran familia americana acom-
pañarían tres miembros de esta otra gran familia local, cuya 
amistad se fragua en una diversidad tan especificada que cada 
cual estima ai otro por antípoda. Me refiero a este grupo nues-
tro, que traza puentes de afecto por encima de políticas y núme-
ros, a este grupo mío que me dá en estas horas, su apoyo y el 
campo da sus planas. Conmigo habían de venir Cayetano 
López Trescastro y Manolo Abasca!, de cuya adjetivación me 
eximen cariñosas tangencias. 
Dejamos el ensayo cuando era más briosa la voz ds mando 
de Luisa Rivas, a la cab :za del cuerpo de baile, y Pompín Igle-
sias abocetaba esas daiieiosas intervenciones, duaño de una 
estilizada comicidad. E ! teatro estaba aun caliente de aplausos. 
Se vivían los últimos momentos del ensayo, ante un patio silen-
cioso, télrico en ias bocas desdentadas de los palcos, al desnu-
do las entrañas de la farsa. 
Hicimos más por el panhispanismo qus lo que se logra en 
diez años de actos oficiales. Siete españoles juramentados para 
no hacer frases, para no hablar de don Cristóbal Colón. Libre 
juego de nuestra vernácula, en réplica con el lunfardo de Ma-
rino, con el argot típico de ¡os demás. 
Circuló el mate, «cebado» por Macías y Marino. Se habló de 
todo, excepto de política, porque aquel ambiente, deliciosamen-
te anarquista, requería hablar de Arte y soslayar ese leo len-
guaje de «federación», «nuevo estilo» y «extructuraclónK La1 
anécdota salió de sus nostálgicos recovecos y fluyó diversa y 
grata. Planes, proyectos, rutas. Coincidencias. 
Así cuatro o cinco horas, hasta que ¡a madrugada infiltró su 
escándalo de luz en la estancia. Habismos dado fin.a la hierba. 
Firmada ya acta de amistad, solemne y prieta de sinceridades, 
queda solo la fruición del recuerdo. 7 estas l íneas apresuradas. 
F. BARRE IRA. , 
E 
I N T E R P R E T A C I O N 
romance de Flores 
(viene de la página 1.") 
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los bandidos, obedece a una sen-
sibilidad morbosa, de una sen-
sualidad solitaria y triste, román-
tica, de la peor especie. Nues-
tros señor i tos de ú ' t i tna hora, 
agobiados por el v i r i l empuje 
del proletariado, se han asusta-
do y se han entregado, en última 
actitud defensiva, a lo popular y 
ioiklórico. Un poco m á s de des-
orientada cobardía y se dejen 
caer en las teor ías comunistas, 
sin m á s alcance—claro está—que 
el de llamar «camaradas» a su 
limpiabotas o ai camarero del 
café en que rnmífin sus ocios. 
La poes ía de Federico García 
Lorca—nosotros ca íamos a! pr in-
cipio en su fresca red de ,unas 
verdes—ha sido perjudicial ís ima 
para ¡a juventud da la Repúbl i -
ca. Pida el nuevo róginren una 
juventud seria, preocupada e 
los asuntos europeos y de inter-
nacionalidad; una juventud cons-
cwrvta de su deber, seria, de es' 
tudio y de vir i l idad. 7 muchos 
son ios jóvenes ingenios que se 
deslumhran con los cuatro refle" 
jos venenosos — de sensualidad 
gitana — de los Romances de 
Garc ía Lorca. 7 muchos tam-
bién ¡os que, de aquí , saltan a 
ser deslumhrados > • a ~ cosa 
nueva a los cuatro reflejos da 
nieve y gr i ter ía roia del comu" 
nismo ruso. Ingenuos, creen qua 
son as í m á s modernos» ; que son, 
así , m á s nuevos. Grava error. 
La novedad ha de ser algo origi" 
nal y vivo. 
Hermos í s imamen te lo ha dicho 
estos días en un discurso de Lon^ 
dres, Pérez de Avale : «Por otra 
parte—dice—la manía de lo nue-
vo, sin valorar seguramente si es 
nuevo, en efecto, y sobre todo si 
es vivo, es otra manera de rutina, 
de vida deficiente en vitalidad. 
Si yo me pongo una nariz posti-
za en ur. baile de m á s c a r a s , no 
quiere decir que me ha crecido 
una nariz de forma inédi ta». 
Sor n mucaos ios señor i tos que 
hoy van entre el proletariado l u -
ciendo «la nariz postiza» de las 
ideas comunistas—algunos con' 
sieta palmos da narices. No di-
gamos los n iños tontos ' qué lie-' 
van ¡a nariz postiza del gitanis-
mo andaluz. 
Es un grave dolor. Hoy más 
que nunca la poes ía debe resur-
gir esplendorosa. Poesía c ivi l . 
Poes ía de la patria. Pero no de ¡a 
pandereta infectada da lo popu-
lar y meramente sensual, o de 
extravío, que es peor. 
Sin duda Ronda—con su bra-
vio paisaje románt i co—es buen 
vivero de exal tación de pasiones. 
7a lo asegura la copla: «¡Viva 
Ronda! R i ina do los cielos. Fior 
de Andaluc ía . jQuién no te ha 
visto que so ponga aquí». Pero, 
no lo olvidemos, t ambién es la 
patria de Giner de los Ríos , y da 
Farnando de los Ríos . 
La crónica que narra el recien-
to romance c t l bandido Flores 
Arocha, viene esmaltada de sus-
tantivos que parecen de poemita 
moderno: M.á.rpel.|a, Maiadilla de 
ia Espina, nacim ento de! Río 
Verde, Fuer fría. Por desgracia, 
t ambién su rnoisr io^o fondo 
t r á g i c o es el de íes 'Romances 
gi tanos». 7 hasta ei periodisme 
más culto se ha contagiado de 
esa una v e r d e r o n d e ñ a que cae 
s ó b r a l a sanc-r > amoratada. 7 la 
recoge en ini'orraari:nes sensua-
listas, de le i t ándose en su relato. 
7a es hora—creemos—de evi» 
tar d contagio poé t i co de ese 
bandoler.s no andaluz; de ese 
sabor t rág ico - sensual qua U 
guardia c i v i l , can su asedio t 
gitanos y a t n a r c o s i r . d i c a i í s t a s 
ha creado en torno de la hen bre 
andaluza con su nombre en pel i-
gro.La p o e s í a e s p a ñ o l e , desenga-
ñémonos , quedó estacionada et 
Rubén Dar ío . Ahora, con la Re-
púb l i ca , debemos aguardar a 
continuador.—Emilio FORNET. 
